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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la h a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 14. 
ORGANIZACION 
E l Ministro de la Guerra tiene en 
estudio la organización de una Divi-
sión del Ejército provista de todos los 
elementos de combate. -
FELICITACIONES 
Es objeto de muchas felicitaciones 
entre los elementos militares el Mi-
nistro de la Guerra general Primo de 
Rivera, por resistirse á que se pida á 
las Oá-maras la derogación de la ley 
de jurisdicciones. 
CREDITO ' " -
fin el Senado fué aprobado en vo-
tación ordinaria, un crédito extraordi-
nario para la adquisición de cañones 
de tiro rápido. 
D E P A N A M A 
E l Gobierno ha recibido noticias de 
que los emigrantes españoles en el Pa-
namá son objeto de malos tratamien-
tos. 
Créese que el Gobierno tomara car-
tas en el asunto. 
ABSOLUCION 
Ha sido absuelto en Zaragoza en 
juicio de revisión, el periodista Vare-
la que mató en duelo á don Pedro 
Barcelona. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-48. 
ACTUALIDADES 
Ell beneficio de Cerivantes y Vara de 
Rey fué lo que no podía menos de ser: 
um gran éxito. 
Y ail mismo tiempo una prueba irre-
fragable de la gran cordialidad de rela-
ciones que aquí existe ya entre cuba-
nos y esipiañodes: para ¡honrar á Cer-
vantes y á Vara de Rey acudieron ano-
dine a l Naeional las más distinguidas 
familias ouibamas; y los palcos del 
Unión Cllinlb estaban tan 'llenos como 
los deil Casino Esjpamjl. 
Oítra prueba de solidaridad y de que 
aquí, aunque otra cosa parezca á veces, 
no tiene oaibida la negra envidia : al 
enterarse, la selecta y nuimerosa concu-
rrencia de tque el iniciador de la idea 
de levantar un monulmento á la memo-
ria de Vara de Rey había sido premia-
do por S. M . A'ltfonso X I I I con la 
Gran Cruz de Isabel la Caitólica, pro-
rruimipió en grandes y entusiastas 
apikusos. . - ^ 
He aquí la carta del señor Presiden-
te del Consejo de Ministros de la na-
ción española á que anoelie se refirió 
el gran aetor D. Fernando Díaz de 
Mendoza: i - , 
Cuánta será nuestra satisfacción no 
hay porque decirlo: el DIARIO DE LA 
MARINA se siente honrado con don Jo-
sé de Armas y Cárdenas, iliifitre direc-
tor de sus " P á g i n a s Inglesas", que si 
t igar; para lo que no se tienen atribu-
ciones es para reconocer el propio error 
y prockimar la justicia ajena. "Haga 
usted esas reekniaciones al Juzgado", 
se le dijo. Y m i homíbre aícudió dos idías 
seguidos á la pocilga que; hace de ¡salón 
de espera, provisto de pruebas, armado 
ayer obtuvo un galardón inestimable 1 de sute antecedentes persanales y dis-
^ ' ; . x. T n puesto á supilicar al señor Juez, no por 
en el Certamen del inmortal Cervan- ^ ^ 00sa> 
tes, ve" hoy recompensados sus arran- ¡ por la nota desfavorable para su re-
ques nobilísimos, ante el heroísmo de P ' ^ o i ó n . 
Y . . . . resulto nne^^iimente militado Vara de Rey, con la Oran Cruz de 
Isabel la Católica, creada piara premiar 
los servicios eminentes prestados á 
España en América. 
La Discusión pr£tende que no es no-
vedad constitucional extender un pro-
cedimiento que la Constitución l imita 
expresaimente á un asunto determi-
nado. 
Con 'lías reglas de initerpretación que 
nuestro colega ha .inventado ipara su 
uso partáeular, en el texto constituedo-
nal caben todos los antojos. 
Y ya se sabe que La Discusión es tan 
antojadiza como eéleíbre por sus posi-
ciomes especiales. 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 15. 
REPATRIACION 
Contestando á una pregunta, ha 
dicho el Ministro de Estado en el 
Congreso, que el Gobierno procurará 
repatriar á los emigrantes epañoles 
que han ido á Panamá y el Brasil y 
desean regresar á España por no ha-
bérseles cumplido las promesas que 
se les hicieron para impulsarles á 
abandonar la patria. 
CONGRESO AGRICOLA 
Ha celebrado su primera sesión en 
Alicante el Cuarto Congreso Agrí-
cola. 
Asistieron represeoitaciones de la 
Liga Agraria de Levante, Cámara de 
Comercio, Sindicato de Exportadores 
de vinos y Cámara Agrícola. 
Presidió el acto el Director Gene-
ral de Agricultura. 
CONFERENCIA 
E n el salón de actos de la sociedad 
Ibero-Americana ha dado una nota-
ble conferencia el distinguido diplo-
mático y publicista colombiano don 
Alfredo Gómez Jaime. 
E l tema del discurso ha sido "Co-
lohbia y sus literatura." 
Fué muy aplaudido y felicitado el 
conferenciante. 
U N ESTRENO 
E n el teatro "Español" se estre-
gó anoche una obra original de don 
José de Roma, titulada " E l Príncipe 
sin nombre". 
L a obra no ha sido del gusto del 
Público. 
CONSEJO DE MINISTROS ' 
Hoy por la mañana se celebrará 
Consejo de Ministros. 
(Hay un sello de las armas reales 
de España con este miembrete: E l 
Presidente del Consejo de Ministros.). 
Madrid, 30 de Octubre de 1907. 
Sr. D. Juan Bances Conde. 
Habana. 
Muy s e ñ o r mío y distinguido ami-
go : para dar testimonio de la alta y 
justa est inDaeión que hacen S. M . el 
Rey y el Gobierno de E-spaña, de la 
i n i c i a t i v a de D, José de Armas en 
la erección del monumento proyecta-
do en honor del heroico General Va-
ra de Rey, le ha sido concedida ail 
señor Armas la Gran Cruz de Isabel 
la Oatólica, según vé V d . por el ad-
junto pliego. Ruégole que se tome la 
molestia de hacerle llegar á manos' 
del interesado y le exprese los (sen-
timientos de viva simpatía con que 
correspondemos aquí á su noble de-
terminación. 
Claro es que iguales sentimientos 
suscita en nuestros pechos la acogida 
que halló en el Centro Asturiano, 
para quien me complazco en manifes-
tar toda la gratitud del Rey y del 
Gobierno, que seguramente compar-
ten todos los buenos españoles. A 
Vd., dignísimo y celoso Presidente, 
alcanza en grado singular nuestro 
.reconocimiento. 
Deseo vivamente hallar oportuni-
dades en que renovar estos testimo-
nios del buen afecto que á t ravés del 
Atlánt ico y de lamentables tristezas 
pasadas, nos une y nos consuela y 
alienta. 
Se repite afcmo. amigo y s. s. q. 
s. m. b. 
A. Maura. 
No podía haber llegado más opor-
tunamente 'esa gran distinción con que 
la madre España ha querido premiar 
á nuestro querido compañero el emi-
nente escritor señor Armas y Cárde-
nas: l a icarta se recibió en l a Habana 
ayer mismo y llegó á manos del señor 
Bances momentos antes de abrirse las 
puertas del teatro Nacional. 
o n g i h e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
"LA 2̂  UWiOWTy UIZ 41 
" b a t u r r i l l o " 
:Ha dicho cien veces que la Justicia 
Correccional no será institución grata 
e-n ̂ nuestro país mientras todos los jue-
ces no tengan el tacto y la serenidad 
sUficiieintes para daininar sus nervios, 
imipidienidio 
potisimo. 
que elk; degenere en des-
i rep 
pretexto 
> que los preceptos sanuta 
tante su utilidad, resulta-
ros, -Ínterin ellos sirvan de 
la injusticia, siendo holla-
dos iimpuneimente por los taimigos y co-
rreligionarios de los jefes, y causas de 
atropellos contra hombres cumplidores 
ó contra homíbres indefensos. 
Obran CQ m i poder los antecedentes 
oñciailes ele una irauilta impuesta por el 
Deparitaimiento de iSaniidad y de otra 
«Ipliiosda por el juez del distriito, á un 
vecino de la callle de Dragones, anciano 
respetable, incapaz d^ cometer la falta 
que sfe le imputaba. 
¡Un policía encontró volcadas basu-
ras en la puerta de su domicilio. Y sin 
enocimendiarse 'á Dios n i al diablo, dió 
cuenta al capitán del precinto, quien 
produjo el parte al Departamento de 
Sanidad, y éste imultó a l vecino. 
IEI procedimiento es propio de la 
R.usia del €zajr NicoHás. E n otros paí-
ses que no sean Oulbiai y Rusia, se ha-
br ía abiierto una inifonmación, se ha-
bría coimlprobado si las basuras fueron 
arrojad as intencionalimente, si algún 
mal i.ntenclonado había hurtado el de-
pósito, ó si otro, ejue no el acusado, era 
el culpable. Aquí no: bastará quie un 
mucihaclio calllejero, aprovechando que 
la policía suele no estar donde más se 
la necesita, derrame los detritus fren-
te á lia casa del homlbre más cumplidor 
y correcto, para que se le multe. Dicen 
que esto es régimen democrático y l i -
bre. 
iSegutro de su inculipaibilidad el acu-
sado, acudió al Departamento en súpli-
ca, acani)pañando prueba testifícal y 
ihaciendo razonamientos' mesurados en 
defensa de su .deredho. 
Pero el emipleado que tuvo facultald 
para im(poner la pena, no la tuvo para 
oir excusas y atenider ruegos. Aquí to-
do el imundo está capacitado para cas-
por desobediencia al Departamento de 
Sanidad. 
:¿Pruebas? jTestigos? ¿"Ruegos? No 
hacían falta. Pues la policía acusó, la 
policía tenía razón. Pues la Sanidad 
multó, aunque hubieran sido trescien-
tos pesos. Pues el señor Juez tenía un 
poco más de trabajo aquel día, que la 
justicia cayera sobre el infractor. 
Yo entiéndía que el juicio ccrreccio-
nall era un acto 'de acusación y defen-
sa en que las pruebas serían admiti-
das y los razomamientos pesados, aun-
que el acusado sea un español viejo y 
el acusador un empleado de la Inter-
vención americana... 
Pero en este caso del vecino de la 
calle de Dragones he visto que cuando 
el DcipL-irtamento de Sanidad pone una 
multa, si no se lia paga en el acto, el de-
lito de desobediencia está cometido, y 
di fallo diictaido de antemano. La admi-
nistración no puede equivocarsie:, n i la 
policía acusar sin razón. Y así viven 
felices, el cura.de Alcañiz y el de A l -
ca ñices. 
He aconsejado á mi informante ique 
no se preocupe mucho por las notas de 
desobediente y desaseado que el Juez 
y la Sanidad le han aplicado. • 
E n estos tiempos, notas de más ó de 
menos tiienen un valor mny relativo. 
* * 
Otro vecino de la playa de Marianao 
me envía copia de la instancia; dirigida 
al jefe local, pidiendo la urbanización 
de aquél caserío, denunciando el mal 
estado de las callejuelas^ el reparto de 
solieres insoluibles para fabricación, y 
el perjuicio que reciben las labranzas 
de los eampesinos á orillas de la carre-
tera, por las nubes de polvo que levan-
tan los automóviles, ya ¡que aquéllas no 
se riegan nunca. 
Y hiaibla de criaderos de mosquitos, 
de baches y malezas en 'pleno pobla-
do, etc., etc. 
•No se apure mucho mi comuinicante 
por obtener esas mejoras. Así, á lo me-
nos, todo anda ahí igual para todos. 
Peor será que con la urbanización ven-
gan preferenciias irritantes y compa-
drazgos odiosos, sin beneficio para la 
salud prúbliica. 
Por ejemjpl'O: que se clausuren casas 
en pleno potrero y se obligue á esta-
bilecar resipiratorios en lo último del 
arrabal, mientras en el centro de la 
población el lalinerado tenga corrales y 
basureros, y numerosos' casuc'hos se 
biurllen de la higiene. 
Porfcpe se dan casos. 
JOAQUÍN N'. A R A M B U R U . 
EIQ la razonable presunción de que el 
Jiaipón no agar ra r ía la falda 'del Tío Sa-
muel, di temor de que la escuadra ja-
ponesa barra nuestra costa, se desvane-
.oe como neblina á la luz del sol. 
¡La fuerza mar í t ima del Japón, exa-
miiniada con criterio, no se puede com-
parar con la de los Estados Unidos. 
F u é suificiente para la marina japo-
nesa debilitar el interior de la 'defensa 
de 'Clhiina y mandar á la 'escuadra Rusa 
á donde habitan las sirenas; pero tra-
tlánclose de la Armada Americana, se-
r ía una proposición por completo dis-
tinta. 
Nlótense las fuerzas comiparativas de 
las dos Armadas. Los Estados Unidos 
tienen 28 buques de guerra de prime-
ra clase. J apón está acreditado con 18, 
pero buen número de ellos proceden de 
los rusos, y algunos que (habían sido 
agujereados y bimdidos, después fue-
ron puestos á flote y recompuestos. 
Los Estados Unidos tienen 12 cruce-
ros acorazados del más alto tipo mo-
derno, con un precio medio de cerca de 
$4.000.000 cada uno. Japón tiene 13, 
nominalmente, pero muichos de ellos 
son de origen ruso. 
Cruceras blindados de primera cla-
se, los Estados Unidos tienen 22 por 
19 qne tiene el Japón. 
De la lista de los buques de guerra 
se desprende que €1 Tío Saimuel sobre-
pasa y con muclho al Milaado, aun to-
mando en cuenta el eiemiento ru&o en 
¡la armada del último. 
Pero á más de la grandísima poten-
cia para la lucha que nuestra armada 
posee, contamos sobre el J a p ó n con la 
anisma ventaja natural que éste tenía 
sobre Rusia en la úl t ima guerra, esto 
es, ique nuestra marina estaría en aguas 
de su casa con buenas bases y amplios 
surtidos, mientras que Togo ó su co-
.pia 'estaría tan á sin auxilio, como lo 
estuvo Rojestvensky en ©1 mar del Ja-
pón con su incapacitada escuadra." 
* 
* * 
Muy bonito cuanto dice el "He-
r a l d " si todo ello se mnVa«^ b i \ 
prisma que él lo "r.aee; per i las del 
" H e r a l d " no so;:.-, sino cuer "RS galanas 
•Ct:a íl nadie! p-;.:. jív-i: . y Zigy-.k.. 
resulltados son demasiado conocidos. 
Dcmiás 'está decir que no hubo tal su-
periioridad marí t ima japonesa, en la re-
ciente guerra del Extremo Oriente. 
iLa 'escuadra -moscavita. era. casi doble 
que la que Togo tenía á sus órdenes; y 
en aguas 
Ti 
E L NIÑO LLORÓN j 
En casi todas las familias hay ó h a 
habido a lgún niño que ha sido ca-' 
lumniado por sus propios familiares j) 
dicen de él m i l cosas por la sola ra-¡ 
zón de que l lora mucho. Oigamos; 
lo que dicen la madre, la abuelita yii 
otras personas de la casa:—Este niño 
es insoportable. Hora durante todo 
el día y no cesa de l lorar en la no-1 
che. Se consuela un instante, peroil 
vuelve á llorar. Ante la luz de la 
l ámpara calla, pero en seguida arre^ 
mete de nuevo. En esta, casa nadie) 
puede dormir con el llanto de esta 
criaturita. No es por hambre, porque 
se toma dos ó tres pomos de leche, 
uno encima de otro y sigue llorando. 
Es un carácter así, llorón. No sabe-
mos á quien sale, porque su padre es' 
la misma mansedumbre y lo mismo 
somos todos aquí. i 
Esto se repite á diiario, sin calcuJ 
lar que los niños l loran siempre porj 
una causa poderosa; que no existe 
niño alguno que llore por el placer 
de llorar ó por simular un dolor (fí-
sico ó moral) que no sienten. La h i -
pocresía del llanto no la emplean 
nunca los niños de pecho ó menores 
de dos años ; esa hipocresía vienaj 
más tarde, cuando el niño tiene yai 
a lgún discernimiento ó cuando llega 
á la edad provecta, entonces se val-o* 
el hombre (y la mujer) de sus lágr i -
mas para conseguir piedad de lo-a 
demás hombres, y se vale de sus la-
mentos pana obtener algún beneficio 
propio. E l niño recién nacido ignora! 
aún cómo se realizan estas obras de i 
ficción é hipocresía. l 
Cuando un niño recién nacido llora' 
constantemente, es seguro que algo le' 
molesta, bien es una causa externa ó 
una causa interna: el calor, el frío,! 
a lgún insecto que le pica, alguna' 
pieza de ropa 
m a l a 
' alfiler qu 
ó sus ei 
• bien 
Gaceta Internacional 
mi " H e r a l d " de los Angeles (Cali-
fornia) analizando el proiblema de la 
•futura guerra yanki-japonesa dice as í : 
"(En el evento de guerra probable 
con él Jafpón, los Estados Unidos po-
idrían, de seguro, comenzar á distri-
buir .una flota potente sobre esta costa. 
De nn punto naval dado sobre nuestra 
costa del Atlántico, á otro punto de la 
costa de Cailifornia, la distancia por el 
camino del Cabo de Hornos es aproxi-
ímaidamiente doble que la distancia 'de 
la base japonesa sobre nuestra costa. 
Esa dií-erenciia en la distancia y el 
tiempo requerido para cuibrirla con 
una flota, sería la única ventaja del 
Jaiplón. Y -debe de presumirse que nues-
tras autoridades navales estarían bas-
tante allerta para "iganar tiempo en la 
apretura.' ' 
ú ibnibiesen estado reunidos 
de Puerto Ar turo los cruceros Koneg 
y Vañag , imlprudentemente destacados 
del resto de la escuadra, y los cuatro 
cruceros mod'ernos y veloces Grvomúhoy, 
Burik , Rosia y Bogabier que estaban en 
Vladivostok, juntos, repetimos, todos 
•esos buques, hubieran podido presentar 
comJbate á los japoneses antes de ser 
'destruido los dos primeros en Chemul-
po, de ser sorprendido y escorado el 
acorazado Beivisan ©n Puerto Ar turo y 
de haber volado por Un torpedo el bu-
que almirante PetropaulosJ(. 
lEsto sin tener en cuenta que la es-
cuadra rusa de Europa pudo, aislada-
mente de la oriental, comlbatir con la 
japonesa sin grandes desventajas; pe-
ro á ¡pesar del aplastante poder ruso, 
bien por la ilmprevisión, bien por ca-
renicia de amor patrio ó ineptitud de 
jefes y oficiales-, bien por la desorga-
nización que reanaba en el Departa-
mento de Marina, lo cierto es que Ru-
sua vio sucumfbir su hermosa escuadra, 
muy superior á la ja|ponesa, sin que le 
valiesen corazas y tonelajes, y menos 
aun el número de barcos y bocas de 
fuego. 
iDe aquí se deduce que; al número y 
calidad de los buques hay que unir la 
cailidad, pericia y coraige de sus tr ipú-
lantes, y éste, que es Un factor impor-
tantísimo, no suele aparecer en ningu-
na estadística naval. 
Siga pues el Herald eeihando cuen-
tas galanas que cuando OJlegue el caso 
líos japoneses se encargarán de emibo 
rronarle las cuartillas. 
> Je Jastñna,, -ilsrurív 
sus mien^b migt; u 
^"oiinza. .si'iC p. Ipiás aguas• 
lentos que le tóolestau; ó 
lores cólico^ "mala diges-' 
V - ' - . ^ - i o. léüo do leche ffix le rMcb 'v 
1 ; la respiración por la plenitud: dei 
v'stómago, dolores en las encías, uíce-1 
rac ión de la lengua y de la boca, elo-j 
lores en >as articulaciones, dificultad' 
en las funciones, gases que tienden' 
á salir y ño pueden, dolor de oído. 
En el verano el niño siente el calor» 
que le sofoca y no puede dormir, y 
si se le acuesta en cama sumamente' 
mullida no solo no duerme,, sino que 
se halla incómodo y llora tantas ve-i 
ees cuantas se le ponga en un medioj 
caloroso. La cama plana, de bastidor 
terso con pocas cobijas le será más 
grata y le faci l i tará el descanso. E n 
el calor, los mosquitos, las pulgas y; 
las chinches abundan más que en el 
invierno, y si la cama del niño no soj 
halla libre de esos insectos, es segurd 
que l lorará constantemente, y ixd 
podrá dormir sino á intervalos. ErÉ 
verano se ve que el niño recorre toda1! 
la superficie de su lecho buscandoj 
sitio fresco, y si no puede moverse] 
l lorará y no descansará un solo mo-j 
mentó. 
E n invierno, el niño, si no se halla 
bien abrigado, l lorará toda la noche. 
Se observará, que, si el frío es muy 
intenso, el niño l lorará Cada vez que 
se le coloca en su cama, y se des-| 
por ta rá tan pronto como deje el ca* 
lor del regazo. Entonces conviene l 
cama mullida pana que el niño s 
sienta abrigado por todos lados. 
E l frío intenso y á veces el soioü 
cambio de temperatura del día á lafl. 
noche, produce al niño cólicos, y de-l 
tiene la digestión de estómago pro-/ 
vocándole vómitos y cámaras pertina-
ces. Estos trastornos digestivos le im-'j 
piden conciliar el sueño y lo hacenj 
llorar constantemente. E l frío los des 
gana, porque la leche no se digiere^ 
cuando el enfriamiento es algo nota-
U d . i r a l n a c i o n a l ? 
Es indispensable visite L a G r a n a d a y L a 
C a s a M e r c a d a l , para adquirir los muy finos y 
lujosos zapatos de charol, corte S A L O N con hebi-
llas de nácar y con lazos modernos y adecuados 
para ir á contemplar la genial artista M a -
r í a G u e n * e r o , 
L a Granada 
Obispo y Cuba 
y 
La Casa Mercadal 
Sau Rafael 25 
Ambarr , V i o l e t a 
c 2545 alt 7-9 t 
Heliotropo 
seHas-
En el baño fortifica 
De venta en todas las cagas 'b íerTreputadas 
C. 2474 26-1N 
¡16 IMPERIALES POR UN PESO!! 
Otero .vfioLOMiNAsfi-
es u n a grarantia . 
. 32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
T i n t u r a M a r í a A n t o n i e t a 
la única que puede dar al pelo los colores 
CAOBA Y RUBIO 
Deventa en la Paragüería Francesa, Obispo 131. 
U5-9 
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ble. Y el desgano y la falta de calor 
lo obligan á manifestar su disgusto 
por el único medio á su alcance, el 
llanto. 
E l frío también excita su aparato 
urinario, y «us aguas, tan pronto se 
enfríian le molestan y le obligan á 
llorar. . • 
Cuando el niño tiene pocos días de 
nacido, siente extraordinairiamente las 
bajas de temperatura y llora incetaan-
temente; y si el frío es extraordina-
rio, puede resultar que cese de llorar 
por hallarse en estado de enfriamien-
to gnavísimo, mortal. 
Mientras más chico es el niño, más 
estragos causará en él el frío, porque 
el frío se quita con el movimiento, y 
los recién nacidos casi no realizan mo-
vimientos que los hagan entrar en 
calor. Los niños d-ebilitados por algu-
na dolencia son más susceptibles al 
llanto, porque se les hace más difícil 
el. normal funcionamiento de sus or-
ganismos. Lloran siempre, porque ó 
no digieren bien, ó tienen hiambre ó 
sienten algún dolor ó alguna molestia. 
En el período dentario el niño está 
más nervioso y siente excitación en 
sus encías que le vuelven llorón y 
hasta irascible. Cualquier ruido le 
asusta y lalimentos en exceso le pro-
ducen malestar, y no cesa de llorar de 
noche y de día, tiene un sueño in-
tranquilo y despierta frecuentemente. 
Los niños de lactancia artificial, si 
no tienen la suerte de digerir bien 
la leche, son los más llorones y los 
que con más dificultad se consuelan; 
son así mismo los más propensos á 
adquirir ciertas 'enfermedades que los 
hacen ser más llorones. Y si pana 
consolarlos, se emplea el sistema de 
atiborrarlos de leche ó agua con azú-
car, resul tará peor el remedio que la 
enfermedad; pues tras una mala no-
che de llanto, t end rá una gravísima 
indigestión ó una grave infección in-
testinal. 
En mucho® casos se ve que 'el niño 
es llorón á pesar de ciertas aparien-
cias de buena salud; pero lu^go se 
viene á caer en la cuenta de que el 
niño tiene enfermos los oídos, ó se le 
presenta reuma en alguna articula-
ción ó aparece algún tumor en cual-
quier sitio del cuerpo. 
Cualquier molestia que le cause, 
aún la misma ropa con que se le vis-
te, es motivo de llanto para el n iño ; 
y si este no llora en la calle ó en el 
paseo es porque otros objetos llaman 
momentáneamente su atención. 
No he visto nunca un niño llorón 
sin causa poderosa que lo obligue á 
llorar, y desde luego debe llamar la 
atención á los que tienen deber de 
cuidarlo, ese llanto incesante, esa in-
quietud permanente, ese sueño impo-
sible; lo repito: no se debe creer en 
que un niño llora siempre y es majar 
dero á todas horas poir temperamento 
6 por herencia. 
Dr. M. Delfín. . 
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ha podido hacer prés tamos y particu-
lares á razón de 2.112 por ciento. 
Todos los economistas están de 
acuerdo en que las inmensas reservas 
metálicas de Francia le permi t i rán 
retirar enormes beneficios de la situa-
ción actual. E l Banco de Francia no 
solo puede acudir en socorro de Lon-
dres é indirectamente de los Esta-
dos Unidos, lo que ya es por si solo 
un buen negocio bajo el punto de vis-
ta político y financiero, sino que to-
davía puede retirar de este auxilio 
grandes provechos comprando á pla-
zo billetes del Banco de Inglaterra. 
Esta operación le asegurará el retor-
no de su oro y le permi t i rá aprove-
char la tasa del interés de Londres 
que es superior al de Par í s en un 3 
por ciento. 
E l elevado descuento impuesto en 
Alemania, Bélgica y Holanda, ha per-
mitido á enormes capitales franceses, 
encontrar allí colocación á una tasa 
de interés que var ía del 5.112 al 6.1|2 
por ciento. 
" L e Temps" dice "que si la l iqui-
dación mensual se hace sin embarazo, 
la Bolsa de Pa r í s h a b r á escapado de-
finitivamente del "contagio america-
n o ; " y aun estará en condición de 
hacer algunas operaciones en térmi-
nos muy ventajosos." A l hablar de 
esas operaciones, " L e Temps" se re-
fiere al deseo del sindicato presidido 
por Mr . J. Pierpont Morgan, de circu-
lar en el mercado francés los nuevos 
bonos de la ciudad de New York. 
Aunque difiriendo de opinión acer-
ca de la parte de reponsabilidad que 
incumbe al presidente Roosevelt en la 
crisis actual, todos los economistas 
franceses elogian unánimemente la 
habilidad que los señores Mor-
gan, Roekefeller, Stillman y otros, 
han empleado para contener el pánico. 
L a potencia financiera de la Francia 
Contrariamente á lo que se espera-
ba, la crisis financiera de New Y o r k 
no ha tenido sino muy poca resonan-
cia sobre la Bolsa de Par ís , y la situa-
ción de ésta queda igual. 
He aquí cómo se espresa sobre este 
asunto un periódico f rancés : " E l es-
tado de profunda desmoralización en 
que han caído las rentas amerícaiias, 
demuestra la sabiduría y la prudencia 
de los métodos conservadores adopta-
dos por las instituciones financieras 
francesas. E l Banco de Francia tie-
ne en este momento en sus arcas la 
suma de 557.002,600 de pesos en oro 
y plata, ó sea un aumento de dos mi-
llones 998,700 pesos sobre el balance 
de la úl t ima semana. Todos los pr in-
cipales establecimientos de crédito 
franceses, tienen igualmente á su fa-
vor un formidable stock en oro, lo 
que hace que las reservas metál icas 
de las instituciones centrales no estén 
á merced de las transacciones dia-
rias. 
No hay la menor duda que la situa-
ción del Banco de Francia ha influí-
do mucho en la calma con que se ha 
acogido en Europa el pánico de New 
York , pues es positivo que sin esa 
masa de oro francés, lo que se pro-
dujo en este momento en los Estados 
Unidos, hubiera ya acontecido en más 
de una de las capitales de Europa. 
Las revistas financieras francesas 
continúan ocupándose de la crisis 
americana y de la situación monetaria 
en general. Su opinión es que la cr i -
sis es demasiado general para cesar 
rápidamente . También se felicitan to-
dos los economistas de la sólida po-
sición que Francia ha sabido conser-
var. 
En tanto que bajo la presión de la 
falta de Metálico todos los centros f i -
nancieros de Europa se ven obliga-
dos á elevar la tasa de su descuento 
el Banco de Francia lo mantiene de 
3.1|2 á 4 y este establecimiento dis-
pone de ta l cantidad de dinero, que 
FLORES MATlÍRiLE^ 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,etc. 
p e n d e m o s naranjas en todas canti-
Alberto E . Langwith y O? 
O'Keilly 87. Teléfono 3 2 3 « . 
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TENEDURIA DE LIBROS 
iCeratrad G-ómez Mena, 7 de Noviem-
bre de 1907. 
Aii señor Vioenifce Irionido. 
Desipuiés de hjaiber Éeoido su es'Grito fe-
chado en Ciego de AviLa el 1.° del eo-
rrierute, no he pedido petr menos de ex-
claimjaT: ¡ Hiai pairlad^o eomo un l ibro! 
Dedo advertirlj?., señor Irtkxack), que 
en âpTeciaaiiomes teóriaas andames 'oasd 
(de laieuendo, porque nos mostiraimos de-
fensores de ¡la exacititud. En la práeti-
oa oos septairaimiois, nos distanieLacmos iad-
go, porque yo reailmente ignoraba que. 
ias operaciones de Caja pudieran de-
j.air de ainobainse en el L ibro DiLaario. 
Elsia pequeña iSBer&raeión imicom-
ptrenaibile he advertido en su trabajo, 
y espero 'de su bondiad se sirva expli-
eainme día qué ingemiLcsa manera po-
dríain-^-dentro de los priincipios de ooa-
tabiiMc^ad por partida doble—ip^sa;rse 
al •Mjiiyor, sim anofcairl'as en el Drario, 
0|peraic¿cint>s eorrssp€tfd:£'ntes á cuantas 
¡movidas sol'aime'nte por Caja. 
Qnejábamie ¡en mii ca.r.ba al digno se-
ñor Oiiiva ide que el tiempo no me so-
fccnaiba paira estias di&quisiiciones, pero 
ya monifcado en el burro no me quedwi 
otro Tidmedio iqiue arreairlo y proeurar 
que ¡PÍDidia siu "gloriosa" jornada, Deo 
juvante. 
De "aM que me aitreva á oaupanle con 
esiíias otras preguntas: 
1—Basiando el eooneTicisinte sus ope-
raaiones—.las que eonstituyen la esan-
oi,a di. su negoaio—en una sella «lase de 
moneda, ¿vé usted la necesidad (apar-
te las cusmihas de Oajia y Cambios si 
usted me lo permite) de que tengim 
te euemtias de su Mayor las tres oo-
lummas con que usted opeira? 
2. — Y dígaime tambiién, señor I r ion-
do, em el catso die traitainse de una razón 
soeial con estipuilaeionee precisias de 
no opanair sdoo en urna sola espectie de 
moneda, ¿erée usted que se cometerían 
inexiaebiitudes si no se usasen sus tires 
.columnas ? 
3. — Y , señor Iriotndio, ¿estima usted 
que sus tres eoiluimuas, en el caso que. 
dejo previsto, vendrían á simplifiear 
el trabajo? 
'Buégole el favor de ireconsiderar al 
modelo de Caja puibiliicado en el DIARIO 
DE LA MARINA,—oreo ¡qoiie, en la adieión 
de la temde.dal día 9 de Octubre—y 
sírvase señalairme en él euailquier 
asiento que es*é fueira de buena con-
'tabiillidad. 
¿No se busicaba que la caga ríflejase 
en das eofliunmias de s'u Libro—"con su-
ma sencillez y exiaictameaite"—las exis-
tencias que tuviese? No apairtándome 
de ese "idieelidltiraítum," taai sódo se me 
ocuirrió ¡pobre de mí ! echar ma.no de 
urna cpaÉba de nueva creación, la cuen-
ta de " Camibiios-Oaja" que quise idife-
ratóasp de-ib de Cambios-Plaiba, Oaim-
bios-Oro Ameirieano y de todas cuan-
tas euentas "Cambios" hubieren de 
crear.-e, en beneficio .de la clainidad. 
Por ilo demás erea usted que aiunqne 
icisítenms respirando un aimibiante semi-
eelvátiioo, aquí también gusitamos de 'la 
contabiilliidiad con las tres, cuatro 6 cin-
co oduimnats en el Mayor y el doíble en 
el Diiajrio—¿ino es eso?—eato es, según 
su ¡buena conitabiliidad, 
Y , mñvs Irionido, jtqpé me di r ía us-
ted éeil irayaido d:il Mayor si tuviera 
A LAS DAMAS 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a las ta f e ta l inas 
Ideal y Veritas, m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a n t e . 
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urafced que Miárselas con veinte oliases de 
moneda ? Y eche .usted después una mi-
rada h-aicía el Libro Diario. ¿ No se ate-
rra usted? Pobre die usted si no se le 
proveyese de un hercúleo mozo para 
llevairile ilibnxs. 
Y yo, con mi Oaju y sus correspon-
dientes .ookmm.afl, y mis eufentas de 
Camlbios 'initeintairíia, trasladair á ilos l i -
bros muelias opiciraciones, sin necesidad 
de tanto columnaje y sin perjudicar á 
nad'ie, n i siquiera á las buenas costum-
bres. 
¿ Estamos ya en el buen terreno por 
usted requerido? 
Y vea usted qué " d r o l á t i c a " mane-
ra de pemisair, la mía. Yo entiendo que 
el ililbTO de Caja puede ser euailquier 
cosa, un tablero enorme si utited quie-
¡re, mientras que los libros Diario y 
Mayor, según Perograllo y este servi-
dor de uisted, no pueden pasair de lo 
que son. 
Y no erea usted (que me faltan úJgats 
pana 8 ^ ™ » ^ columnas—¡ adiós t ú . . . 
Modesta!—eomo son agrupaciones de 
aiSisntos ifin el Diario, división de los 
folios del Mayor por secciones, tintas 
de edlores, linieiailes y etcétera y etcéte-
r a . . . Pero ya me lo dijeron esta ma-
ñana ; ideas solamente esbozadas n i siav 
viín n i valen. Vuelva uisted á su trono, 
Modesta! 
Y ahora, señor Iriendo, venga su ré-
plica, "ad rem," 
L. B. L . M., 
R. Lafourcade. 
Posdata.—Con su permiho y ei le pa-
rece bien, dejaremos ineólumes estas 
tres eolumnas, 
Exactitud, Clívridad, Comprobación. 
1 PiLATIN 
L A N O T A B L E B A I L A R I N A E S P A -
ÑOLA " M A R A V I L L A " D E B U -
T A R A MAÑANA SABADO 
Acaba de llegar á esta capital la 
notable bailarina española Mar ía M i -
randa, conocida en el mundo del ar-
te por " L a Maravi l l a , " contratada 
por el Parque Palatino. 
Esta aplaudida artista debu ta rá 
en el teatro " T í v o l i , " mañana sába-
do. Hace mucho tiempo el público 
habanero no ha tenido oportunidad 
de presenciar la ejecución de los di-
vertidos bailes españoles por una ver-
dadera artista, como lo es la "Mara-
v i l l a . " 
Para la noche del sábado y el día 
del domingo hay grandes novedades 
en el Parque Palatino. Han llegado 
varias vistas para el cinematógrafo, 
las que semanalmente han de seguir 
variándose. 
Los notables equilibristas Herr Gra-
nada y Alma Federa, sorprenderán 
al público con nuevos ejercicios sobre 
el alambre terso, á 60 piés de altu-
ra. 
La Montaña Rusa, el viaje aéreo, 
Mme. D ' Alma con los monos sabios, 
el arrojado Cap. De Forest, con sus 
leones amaestrados en el circo cuba-
no, anexo al Parque Palatino; el in-
genioso Móbiles-inmóbilis, el nuevo 
café-cantante, la gran ola, de recien-
te instalación, el Congreso Zoológico, 
el Ferrocarril en miniatura, etc., son 
las causas determinantes de que el 
público habanero tenga predilección 
por el Parque Palatino. 
L a caza del león en el cinematógrafo 
Dos hermosos leones han sido sa-
crificados en Copenhague con el solo 
objeto de obtener una vista cinema-
tográfica de la caza del león. 
E l fotógrafo compró los leones al 
célebre proveedor Hagenbeck, y los 
hizo llevar á un sitio solitario, en el 
piainpo, prerviamente decorado con 
bastidores y plantas de salón que 
representaban del mejor modo posi-
ble una selva africana. Como cebo 
se emplearon dos corderos, y cuando 
los cazadores, debidamente atavia-
dos, se disponían á representar su 
papel, presentóse la policía prohi-
biendo terminantemente que se diese 
suelta á las fieras. 
E l fotógrafo no renunció á su idea, 
y hace pocos días la ha llevado á 
efecto secretamente. Cuando los leo-
nes fueron puestos en libertad, pare-
cieron sumamente asombrados, y al 
principio no se a t revían á dar un 
paso; pero al poco rato pusiéronse 
furiosos y se atacaron mutuamente á 
zarpazos y dentelladas. Después de 
algunos minutos de lucha, los caza-
dores, que tiraban admirablemente, 
mataron los dos leones de otros tan-
tos balazos. 
Si nuestros lectores ven anunciado 
en algún " c i n e " el espectáculo de 
la caza del león, ya saben dónde y 
cómo fué tomada la película. 
Desaparición de un lago suizo 
E l pequeño lago de Marjolen, si-
tuado á 2,367 metros de altura, al 
pie de Eggishorn, y entre las cosas 
más notables del gran ventisquero 
de Aletsch, ese lindo lago de azudea 
aguas y brillantes acantilados, y el 
cual iban á admirar los touristas del 
hotel Jungfran, acaba de desapare-
cer de una manera sorprendente por 
lo repentina. 
Una sola noche ha bastado para 
que el lago dejara de serlo. 
Se supone que á consecuencia de 
las recientes tempestades se había 
formado en el fondo deLlago una 
profunda grieta y que por ella se 
precipitaban las aguas. 
Los efectos de este fenómeno se hi -
cieron sentir en Ja comarca del Va-
lais, cuyas praderas se anegaron con 
el agua del torrente que sobre ellas 
se desbordó. 
Los cañones americanos 
E l Departamento de Marina anun-
cia que á la brevedad posible serán 
reemplazados con piezas del úl t imo 
modelo todos los cañones de la marina,, 
construidas para el uso de pólvora ne-
gra. 
Motivan esta resolución los acciden-
tes ocurridos durante estos últimos 
años, en el curso de los ejercicios de 
tiro. 
Desde hace algún- tiempo se venía 
considerando el reemplazo de los caño-
nes construidos antes de 1901. Los ac-
cidentes que han tenido lugar á bordo 
de los acorazados " l o w a " y "Colora-
do", convencieron al Departamento 
de Marina que había gran peligro en 
usar esas piezas con pólvora sin humo. 
Fué entonces que se adoptó la revolu-
ción mencionada. 
E l fuego que ha durado más 
tiempo encendido 
En Chequers Inn, cerca de Osmo-
therly, (Inglaterra) existe una posada 
cuyo hogar hace 200 años que se ha-
lla encendido. s 
La razón de ello está en que allí se 
hacen unas tortas especiales, y los 
dueños del establecimiento tienen el 
prurito de que á cualquier hora del 
día ó de la noche que alguien las 
pida se les puedan servir recién he-
chas. 
niMĝ i • 
evacionesjei corazón 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J. 
(.CONTINUA) 
Esa revehición que Platón esperaba, 
ha sido hecha por Dios, y en ella creer 
mos nosotros dos cristianos. Nosotros 
tentemos sobre las grandes cuestiones 
acerca del Ihombre resputstas decisivas. 
-Sabemos lo que somos, de dónde veni-
mos, á dónde vamos, lo que es el bien, 
y léi miall, y La ley y el deber. ¿ Por qué 
pues nos .atormenta todavía la. inquie-
t u d ? . . . Porque creemos, sí, pero no 
comprendemos; y no nos basta cono-
cer, sino que invenciblemente aspira-
mos á comprender. Vemos induiable-
mente las razones que nos hacen creer, 
pero no vemos las razones de lo que 
creemos. Creemos itin el misterio por la 
fe en Dios que lo iafirraa, pero ese mis-
terio abruma nuestra inteligencia, que 
no le coimprisnde; y aun á veces como 
que lia desafía, pareciendo que contra-
dice los eonceimientcB más profundos 
que .babíamics logrado adquirir por 
nosotros mismes. No os ladroiréis, seño-
res, y no se 'escandalice vuestra religio-
sa piedad; h'ablo .como hablaba el Após-
t o l : " L o que creemos lo vemos eomo en 
un enigma, i n aenigmate. En parte co-
nocemos, y en parte adivinamos, ex 
parte cognoscimus et ex parte prophe-
tamus.'" 
,¡'Cómo! ¿Y esa es la suerte del hom-
bre? 
¡Pobre corazón humano! Apasiona-
do por la luz, hambriento de verdad, 
devorado por la sed de conoeer, no sa-
be el todo de nada, y se ve rodeado de 
la profunda noche de la ignorancia. 
Busca, y no encuentra; llama', y no se 
lie responde; palpa en medio de las es-
ipesias tinieblas en ique camina, y sus 
manos anidando á tientas no tropiezan 
en el vacío más que con vagas som-
bras, que se deslizan entre sus dtdos 
como fantasmas en sueños siniestros. 
l ía l lo en el corazón humano una as-
piraoién de iiguiail nobleza y grandiosi-
dad. Aspira á la justicia; quiere que 
e<l derecho prevalezcia y t r iunfe; quiere 
que el bien encuttntre su recompensa y 
el mal su castigo. Es verdad que de un 
hombre á otro varía la delicadeza de 
este stintimiento, pero n'o por eso es 
menos vivo en .él fondo de la natura-
leza ftiuimiana. Y aquí vuelvo otra vez 
á apelar ad niño. 
Desde que su alma empieza á desa-
TJxMíMpe, aparece en él el sentimiento 
de la justiciia. Si iba obrado mal lo co-
noce: se ruborizará, ise. ocultará, men-
tiíiá ta l vez, poilque tiene vergüenaai; 
pero si le. castigáis, sufr i rá-s in réplica 
su castigo: siente que .es justicia y que 
en justo derecho se 'le hiaee expiar su 
falta. 
Que os suceda por (el contrario el que 
os engiañéis, y le reprendáis ó le oasti-
E L HOTEL FLORIDA 
6cal)a de a b r i r s u I l e s t a u r a n t 
p a r a e l p ú b l i c o e u g e n e r a l . 
C a r t a e x p l é n d i d i i y á p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
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gutéis por una f a l t a de que le creéis 
cuiipaMe, siendo en relidad inocente. 
¡'Cómo sie rtibela entonces todo su dimi-
nuto ser! ¡eómo se resiste contra vues-
tra' fuerza! ¡'Qué ailtivez en los gritos 
de su dnocencia!—"¡Yo no he sido! 
¡Yo no tengo la cnlpa! ¡No me casti-
gues, porque es injusto; no lo merez-
co!" 
¡Oh! ¡no le desoigáis, por D ios ! . . . 
¡deteneos! ¡podríaiis pervertir para 
siempre esa ailma y ihacer en ella peda-
zos un resorte de grandeza,! A l hablar 
•así ya no es un n iño ; en esa apelación 
al deredho se muestra ya hombre; es la 
(humanidad desafiando con todas (Las 
voces de sus márt i res la fuerza que en-
cadena y que mata, y triunfando de 
ella, aun .en la muerte, con esta sola pa-
labra: " T ú eres la fuerza, mas yo soy 
ed derecho'; t ú tienes el poder, mas yo 
tengo la justicia, y la justicia vale 
mlás!" 
Y así como queremos esa justicia en 
nosotros y para nosotros, la queremos 
de igual modo en los demás y para los 
demás hombres. 
Cuando (hacemos algo bueno se le-
vanta en nosotros una voz ique reclama 
su recompensa; cuando hacernos algo 
míalo, se levanta otra voz que acepta 
su castigo. Bien sé yo que á ésta no 
prestamos oído fáci l Bien sé que hay 
en mí un dnsitinto que me hace esquivar 
la pena, que querr ía escapar del casti-
go. Pero este ««§ el instinto bajo y per-
verso de m i naturaleza, el instinto del 
segundo hombre que vive en mí, de tese 
hombre á quien parece encantador el 
mal, y lie defeea y le busca. Y ISBÍ como 
amamidb y buscando el mal por medio de 
•este hombre segundo, oiigo al otro ique 
me gr i ta : "Mina que es el mal lo que 
buscas y 'lo que .amas''; así también, 
al rebelarme contra el justo castigo de 
mis falltas, oigo lal hombre divino que 
ihiay en mí, gritarme con la misma po-
derosa voz: •' Ese castigo que te espan-
ta le tienes bien merecido; te biiere, 
Bajas con justikda." 
Esta justicia, señores, y aquí de se-
guro que no me contradiréis, la quere-
mos sobre todo en los 'demás. Compara-
mos su conducta con los preceptos, con 
la 1 ey, con el deber, con él honor, con 
la vir tud, y cuando de ello se aparta 
¡qué jueces tan severos somos! Con 
•qué despreciativo tono pronunciamos 
nuestra sentencia: " ¡ E s un malvado! 
¡Es un infame!" Para juzgarnos á 
nosotros mismes usamos de todas las 
indulgenciias del ¡amor*propio; para 
juzgar á los demás no tenemos esos 
benignos miramientos; y ¡cuántas ve-
ces bajo el hermoso velo de la justicia 
ocultamos envidiosas y rastreras pasio-
nes! 
No nos basta que reine la justicia en 
nosotros y em los demás en secreto y en 
el oculto asido de las almas; la quere-
mos ver lucir en pleno día, en todo el 
esplendor de la vida pública y de las 
relaciones sociales. Queremos que pre-
valezcaa nuestro derecho y le defende-
mos á todo trance ante todas las juris-
dieoiones y todos los tribunaíles. Se en-
cierran grandes oosas en esa palabra.: 
Litigaremos, defenderemos nuestra 
causa." En ella se dncluye la concien-
cia del derecho, la confianza en la jus-
ticia, y, por fin, si sobreviene la conde-
na, la apalaciótn á una justicia más ele-
vada que la de los hombres, á una jus-
ticia que jamás se engaña. 
Y también queremos que prevalezca 
di dereidho de los demás. 
Nos asociamos gustosamente á las 
grandes causas, las defendemos con un 
ardor entusiasta, nos apasionamos por 
ellais; y si sucumben, aunque á noso-
tros en nada nos toquen, nos sentimos 
com ellas derrotados. 
Pero ¡ cuánto mlás aún ique el t r iun-
fo del derecho queremos el castigo del 
crimen, la venganza del derecho con-
oulcadb, de la ley violada! 
Una tarde, a'l obscurecer, «n un cam-
po sditario, fué cogida por un mons-
truo una joveneita, unía niña, y echada 
por tierra y ultrarjada, y después asesi-
nada á navagazos. A l día siguiente fué 
eneontrado su cadáver ensangrentado 
y dasHionrado. 
Los periódicos llevan la noticia del 
brutal atentado á todos los rincones 
del país. ¡Oh! ¡cuántos mides de cora-
zones se oonmueven! ¡ cómo palpitan, 
cómo lloran sobre aquellk pequeña már-
t i r de-ioonocdda! Esoudhad el inmenso 
claimor que se eleva del seno de todo el 
pueblo. Pide sangre para lavar la san-
gre de aquella niña, sangre para lavar 
su honor, sangre para lavar las lágri-
mas de su madre. 
Se ha dicho que la pena de muerte 
repugnalba á Ota naturaleza humana. 
No, señores, dejad al hombre, que siga 
el imstiinto de su naturaleza, y matará 
á todo el que (ha matado. ¡ Diente por 
diente, ojo por ojo, vida por vida! He 
•alhí el grito ded corazón humano. 
En la vicia de Luis X I V encuentro 
un rasgo Tteibosarnte de naturalidad. Un 
día, manejando por curiosidad un te-
les copio desde lo alto del Selveic^™ 
Saint-Cíermaiiii, w junto al ho^n? ^ 
Chatón á .das misera-bles que atra, , 
un joven, I-: Ulevain después al 
allí le arrojan á b-s aguas, bajo las'^y 
•perece ahogada. E l rey monta á ^ 
lio, llama al paiso can la bocina 4 
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ó seis mcisqueteros, piiea espuelas y1*? 
canza presto á los eriminales. 
res—le.s diec—.-w ha visto que s a S i 
tres, ¿qué habéis heoího de vuestro 
manada?" Se turban, d pey ^ ^ 
apresar, manda llamar al gran preb? 
t.' y lo orden.:!, que lia,o-a justieiia ¿ 
dilata mentó. K l ^i-a:!! preboste q Ĵ' i 
imstruiir lais düffligeivci.as en la j^J*6 
aoo&tumbrada. a 
—.¡Pero si tocio lo he visto y o ! - ^ 
pLi-oa etl rey. ^ 
—.Señor, vos sois un solo testigo • 1 
leyes exiigen ™ás. ' 33 
—.Estáis oyendo al Rey de Fraric 
y al Rey de J^iavairra. la 
E l viejo miaigistrado no cedió á .pê v 
de 'esto. 
—Pues bien, señar preboste, imiaiW 
lo Luis I X ihaeía la justicia por sí ^ 
mo en el boeque de Vioennes; yo obra" 
ré eomo él, haré boy la justiciia por mj' 
mismo en Siaint-Oermam. 
Se levantó allí el trono, fueron 11̂  
maídos veinte nobles, d rey se puso SQ» 
eondeoorac iones, y rodeado de su oorbe 
el mismo día oondenó á muerte á lo¿ 
dos culpables. Ilaibram éstos quitado la 
vi/da á «u propio hermano, sumergién, 
dolé en las ¡aguas; á su vez fueron ellos 
.arrojados al río, atados de pie y ^ 
nos. 
Yo no condeno all gram preboste, pew 
ro en el rey reconozco el oorazón del 
hombre. 
Lo repito, labandonad <ail hortubre á 
sai inclinsoión natural, y él matará á 
todo el que Ihaya matado. Es necesaria 
una orgiainizaición social muy elevada 
para que desaparezcan esas leyes d« 
Lynch, á veces tan as.lvarjes y tan bár-
baras. Es prc oiso haber llegado á ia 
cumbre para ver planteada esa cues-
tión que nos .divide: si la pena de 
muerte es todavía úti l á una sociedad 
suf ieienltemente provista de defensa, y 
como toda soeitedaid humana, falible ea 
sus seníencias. 
Y el hombre no va más allá. 
Se íha necesitado un (Dics para atre-
verse á decir: " ¡Tené is que perdo-
nar!" Y á pesar de ser Dios, al oírle 
estas ptalslbras sus discípulos ee estre-
mecieron. "Pero, Señor, y si un (bom-
bre hubiera ya perdonado siete ve-
ces —'Aunque ¿ a y a perdonado se-




De interés para las damas 
Conviene visitar el popular estable-
cimiento de modas intitulado kü& 
Galeries Lafayetse, sito eu Obispo 
117, pues acaban de recibir de la ca-
pital de Francia un mundo de nove-
dades para la estación de invierno. 
Hemos visto allí preciosos modelos 
de sombreros de París , salidas db 
teatros y boas muy elegantes y hay 
también im gran surtido de guantes 
franceses de cabritilla y piel de Ru-
sia que constituyen una verdadera 
novedad. 
Aus Galeries Lafayette, Obispo 117, 
Teléfono 954. 
18669 C 1-15 
CENTRO ASTÜEIÁP 
SECCION DE RECREO Y A O O M 
SECRETA RFA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción par verificar un gran baile de Sal» 
en la noche del domingo 17, del corrien-
te se anuncia por este medio para conoci-
miento general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha á la 
Comisión de puerta, para su acceso ai 
local. 
Se recuerda que se halla en vigor el 
ar t ícuo 13 de la Sección, por el cual 
se podrá retirar del local la persona o 
personas que estimare conveniente la Se(~ 
ción, sin dar explicaciones de ninguna 
clase. 
No hay invitaciones. -
Se recuerda asimismo el inciso t65"06̂ , 
del ar t ículo 45 del Reglamento geIie^ 
que considera causa justa de suspensi ^ 
y expulsión el facilitar á un extraño o 
un socio el recibo de la cuota m&n* 
cuando éste sirva para reclamar alg 
beneficio de la Sociedad. j . 
Los señores asociados que por o 
quier circunstancia tengan que aba ^ 
nar el local antes de la terminación ^ 
baile, sc ic i tarán al efectuarlo de las ^ 
misiones de puerta, que estampen ê  uj-
recibos -1 sello de salida, sin cuyotr.s de 
sito no t e n d r á n validez á los efecto» 
entrada. . ei 
Las puertas se ab r i r án á las oeno 
baile empezará á las nueve. 
Habana 13 de Noviembre de 19° 
E l Secretario 
Maximiliano ISoW» 
C. 2565 3t - l4-3di 
ÜQué surtido más lindo de galones, encajes, cintas y aPlica^l 
nes, para la confección de los lindos trajes con que hay que concurni 
á las noches de la Guerrero!! 
Seguramente en la Habana no hay ninguna casa que pueda pr * 
sentar un surtido tan grande y tan bonito de adornos recibidos, 
pedales para las damitas de nuestro mundo elegante; en abrigo > 
guantes, boas, salidas de teatro, esclavinas, abanicos y sombrero , 
modelos todos de la más alta novedad. 
"EL SIGLO XX," GALIAX0 126, TELEF. 1178-
c 2394 
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preguntas y Respuestas 
Raimundo.—Para ser bien quisto ó 
estimado en sociedad, aparte las bue-
rias cualidades de talento, cortesía, 
etc., le doy á usted, como me pide, 
los siguientes consejos: 
No visite ninguna casa sino después 
de" muy rogado. No haga más de 
una visita á la semana, siendo prefe-
rible una cada quince d ías ; y aun 
j^ejor una cada mes. 
No vaya á ninguna casa, sino des-
pués de las ocho ó las nueve de la 
noche, ni prolongue las visitas más 
de una hora. 
Hágase desear y su persona sera 
grata, ó al menos si cae pesado mo-
lestará poco, y se lo agradecerán por 
discreto. * 
No le envanezcan á usted los cum-
plidos de " ¡ o h ! que caro es usted; 
nunca se deja ver; nos tiene olvida-
dos, etc.", 'todo esto es pura fórmu-
la ó por lo menos exageración que 
no debe usted tomar en cuenta; por 
mucha intimidad que tenga usted con 
los que así le hablan. 
A. M. V . — E l drama de Echegaray 
Mancha que l impia" , está en el re-
pertorio de la Compañía Guerrero-
Mendoza. No sé si lo representará . 
Delio.—¡Lástima de versos! Adiv i -
no que ha puesto usted su alma en 
ellos; mas, debe usted seguir estu-
diando retórica y poética, y leer mu-
cho. 
" F . P.—Puede usted poner un anun-
cio en la sección correspondiente, pre-
guntando por la persona de quien 
desea saber noticias, y dando los an-
tecedentes y señas, por si alguno lo 
conoce. 
Vivió.—Pregunta usted: " ¿ P u e d e 
un joven i r á lunetas en el teatro Na-
cional estas noches de temporada, en 
traje negro de saco sin caer en r i -
d ícu lo?" En este mundo todos esta-
mos siempre en ridículo para alguien. 
Para mí, no lo estará usted. 
Pr íncipe .—"¿Qué carrera debe se-
guir un joven sin capital para ejer-
cerla en Cuba en los tiempos que co-
rren? Deseo tener una profesión que 
me deje vivir , sino con esplendidez, 
al menos con holgura." \K 
Todo está en la condición del indi-
viduo. Es mal síntoma eso de que 
usted se halle perplejo en este par-
ticular. Debiera usted sentir incli-
nación especial por una profesión de-
terminada, y emprenderla sin reparos. 
Después haga una vida activa, for-
mal, modesta ó sin lujos n i ostentacio-
nes; no tenga vicios ruinosos, traba-
je mucho y conquistará un puesto 
en la sociedad, más ó menos envidia-
ble. 
Filina.—De su carta solo puedo con-
testar estas palabras: No siempre es 
misantropía el amor á la soledad. 
Amo la soledad como se ama el repo-
so, como se ama la l ibertad; porque 
soy un esclavo del que está conmigo. 
No descanso n i me siento libre sino 
cuando estoy solo. 
tierra como círculo máximo do la pe-
renne aroma, llenando los «iros de 
todos los climas y loi.s cielos de todas 
latitudes con las notas dulcísimas do. 
su ternura, con los sonoros acentos de 
su entusiasmo y con los truenos y ra-
yos de su soberbia ene rg ía . " 
De suerte que esas prendas des-
lumbradoras que engalanan nuestra 
lengüa las tiene del cristianismo; ese 
mismo á quien debe la mujer su 
discurso en el cual, tras demostrar 
que la Ley citada no resuelve nada 
y que hay otros medios para contener 
la desbandada do la gente española, 
pronunció estas palabras, que yo co-
pió con verdadero placer porque se 
reconoce en ellas la noble misión, la 
eficacísima labor que llevan á cabo 
los españoles en la Isla de Cuba, y 
se llama la atención de los gobernan-
tes para que cejen en sus aspiracio-
nidad, el niño su respeto y el pueblo ¡nes inaplicables á la realidad de la 
u l ibertad; el mismo á quien debe [si tuación: 
la ley la dulcificación de la penali-
dad y el repudio del tormento; el 
mismo á quien debe la sociedad mo-
derna la democracia y la política 
moderna del Parlamento representa-
t ivo ; el mismo á quien, debe la civi-
lización actual lo que no se había 
conocido en ningún país, en ningún 
pueblo y en ningún tiempo: el dere-
cho de todos los hombres á la justi-
cia, al cariño y á la libertad. 
Eduardo Calcaño. 
Asociación de la Prensa regional.— 
En las Cortes.—Barrunto d'Epita-
lamio . — Noticias. — Necrología . — 
Viajeros. 
La Asociación de L rensa ?tnr 
tasmo que dio origen 
" . . . , pues llegaban á una tierra 
ex t raña esos desdichados con poquí-
| simos recursos y caían los agentes so-
|bre ellos cotao aves de rapiña. ¿Y 
¡qué pasó? Lo digo en honor de los 
¡ españoles que allí viven. Perpetra-
|dós de egta gran iniquidad, de esta 
¡explotación que con los infelices emi-
' grantes se hacía, se unieron los Cen-
tros regionales, empezando por el 
(presidido hoy por el ilustre hijo de 
1» provincia y de la Universidad de 
Oviedo don Juan Bancos y Conde) 
Centro Asturiano que es uno de los 
más poderosos, y fueron á ver á las 
autoridades de la República cubana 
pretendiendo que amparasen á los 
emigrantes y que persiguiesen á esos 
agentes; Consiguieron de Estrada 
Palma que los viera con simpatía, y 
luego estos Centros regionales nom-
braron cada uno su delegación y for-
rearon con ellas un consejo, que va 
á aquel departamento donde están los 
emigrantes (porque en esta Repúbli-
ca ocurre como en otras de la Amé-
rica, que solo los recibe si traen di-
nero, si tienen condiciones de crear-
se, una posición, y si nó, los devuelve 
E L HABLA CASTELLANA 
L a palabra "Dios" 
E l espíritu de los pueblos es el orí-
gen del espíri tu de cada lengua y 
como el molde en que toma su forma 
peculiair el lenguaje, por más que sea 
una misma la materia prima ofreci-
da á diversas colectividades huma-
nas, y valiéndose además del solo vo-
cablo Dios; "Deus, nos da el lat ino; 
lo toma el por tugués y lo menoscaba: 
Deu; lo toma el francés y lo ensor-
dece: Dieu; lo toma el italiano y lo 
dulcifica: D io ; lo toma el castellano 
y lo engrandece hasta la sublimidad: 
Dios, en cuya o acentuada y en cier-
to modo dilatada por el silbido de la 
s se siente y advierte, además de la 
majestad de la grandeza, el símbolo 
de lo infinito y lo inatacable de la 
eternidad.'' 
" Y todo esto ¿por qué? Porque en 
el regazo del cristianismo nació la 
lengua castellana, y en la dilatación 
del alma y en el engrandecimiento 
del espíritu y en el sentimiento de la 
dignidad humana que esa religión 
inspira, creció, se educó y se fortificó 
el pueblo español, que había de cons-
truir esta robusta y hermosa lengua, 
ue que justamente nos enorgullece-
mos, porque ha ceñido el orbe de la 
al banquete, y se aspira ahora, tra-
bajando en el reglamento, á que se 
realicen las otras dos partes del afo-
rismo: "va" sano, va lontano". E l 
" v a sano" requiere calma y nutri- lcomo elementos ño aprovechables), y 
ción. De la nutr ición se trata, por ¡va allí, donde están reunidos duran-
aquello de que "tr ipas llevan pier- te esa especie de cuarentena, y el do-
nas"; y para dársela, en forma de legado de cada Centro se ocupa de 
papilla, pues laboramos sobre un re-! aquellos que pertenecen á su provin-
cién nacido, " E l Popular", de Gi- |cia y les aconseja y les dice: "este 
jón, abriga una idea que fácilmente : dinero que te pide el agente no se lo 
puede llevarse á la práct ica . "Se des, guárdalo para t í ; aquí tienes es-
trata de la confección de un número ta carta de recomendac ión" ; y de es-
" A l b u m " redactado por los que quie-jte modo cada uno de estos Centros 
ran de entre los periodistas asocia- está dando acomodo á los emigrantes 
dos, con la colaboración de nuestros ¡ en profesiones equivalentes remune-
hermanos los pintores de Asturias. , radas, que dan ocupación á los mi-
No hay duda que con tales elementos llares que allí van. Este es un reme-
y con un poco de buen gusto se podrá dio, remedio creado por la necesidad, 
hacer una^ cosa digna de la Prensa • remedio creado por amor á la Pa-
Asturiana." ^ _ j t r i a , por caridad y por amor al pró-
Fijen ustedes su atención, fíjenla ; j imo. 
bien, en las siguientes líneas, que en | ¿Ha. dicho algo el Gobierno espa-
ellas está la madre del cordero, la ñ d hasta ahora á los que de esta ma-
primera papilla de la Asociación: nera protegen al emigrante? ¿Se ha 
"Ese número único no se venderá , ; acordado el Gobierno español de lo 
sino que será ofrecido á cuantas per- qUe están haciendo estos españoles de 
sonas, " a q u í y en Amér i ca" , puedan Cuba? ¡Qué olvido tan grande, qué 
corresponder "con lo que buenamen- preterición tan lamentable! Esto es 
te quieran." ¿No es cierto que así ,1o que es preciso alentar y fomentar; 
recogeremos decorosamente un buen | es preciso hacer algo que anime á 
puñado de pesetas, el fondo inicial de j nuestros coterráneos, á nuestros paisa-
nuestro capital ." Y " E l Ca rbayón" , inos en aquellos países que prestan 
de Oviedo, reforzando el abrigo de im servicio tan benemérito v tan 
está idea de " E l Popular^, de Gi-1piausible como el que acabo cW refe-
jón, propone que la redacción de ese i r i r 
" A l b u m " , no se limite á los inscrip-
tos como socios de la Agrupación, é 
invita á que se extienda á otros in-
signes publicistas asturianos: Pala-
cio Valdés, Pidal, Mella, Prida, Fran-
cos Eodríguez, Aramburu, etc. 
Algo falta aquí. Deseando llevar 
mi grano de arena á esa buena obra, 
yo invito desde luego á los literatos 
y periodistas asturianos residentes en 
Tiene una gracia tan asturiana, y 
•un sabor tan de la " t i e r r i n a " y "hu-
mour" tan nuestro la poesía que pa-
ra la boda de don Luis Rodríguez, 
(Palique) Eedaetor-Jefe de " L a Opi-
nión Asturiana", de Oviedo, escribió 
mi amigo el vate avilesino "Marcos 
¡del Torniello", que no sé resistir la 
Cuba, a que nos remitan algunas cuar- |tentaei6n de transcribirla ín tegra pa-
tillas que serán manantial de cente- _r Aa ^ iue 
nes. Y cito y emplazo á quienes es-
toy obligadísimo aunque me digan 
que abuso de su bondad: unas "Ac-
tualidades", de don Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA, nos 
sabrían á miles y serían, en Cuba, vo-
ceras del " A l b u m " ; un artículo de 
Lucio Solís, añorando sus fechorías en 
Oviedo y Avilés, amenizarían la prosa 
de la " t i e r r i n a " ; una "Comid i l l a " , 
del Bachiller Atanasio Rivero, nos sa-
br ía á mieles. A d emás / e s to s amables ¡que tan guapina i resalada ye; 
señores correrán la voz á otros escri- ! con esa Sabelina Pumariega, 
toros astures que allende el charco ¡ que mialma ye lo mesmo que un clavel, 
luchan bravamente por el amor á es-1 con esa palombina que non sabe 
te solar, .\. lo mucho que te quier. 
Y mis .¡amigos los poseedores del j Vas cásate mañana, Lluis de '1 alma, 
centén, especie monetaria totalmente ; vas cásate mañana i faces bien : 
ra solaz y recreo de mis paisanos, 
amigos y lectores: 
Barrunto d ' epitalamio 
Vivan la novia i el novio, 
el cura que los casó, 
el padrín i la madrina, 
los convidados i yo. 
(Cantar popular.) 
Quies cásate. Palique, i vas cásate 
mañana si Dios quier 
con esa rapacina tan graciosa, 
Eso de mal de muchos.. . non apega 
lo que ye d ' esta vez, 
porque toi contentin como unes pascues 
de magar me casé, 
i eso que xeló ya desd' esa fecha, 
asi me salve Dios, dalguna vez. 
Porque yo soi. Palique, de esos homes 
que se alegren á veces, de nacer. . . 
¿Qué non salen les coses á medida 
de lo que se apetez? 
Pos pacencia, i aiantre, que Zamora 
non surt ió de un menutu nin de diez; 
i na vida envernó que non viniese 
el verano dimpués. 
Conque cásate, Lluis, i bona suerte 
pa vevir munchos años con Sabel, 
i tener rapadnos á rabaños 
que reblinquen por casa si se quier. 
Has facei á la neña bona vida, 
porque bien lo merez 
que la quieras sin t rémino, lo mesmo 
que soltera la quies. 
Has daí de lo que ganes n'abundancia 
pa que faga n ' Uviedo bou papel, 
i col f in de que te honre por ú quiera 
la que será mañana to muyer, 
la guapa Sabelina Pumariega, 
que mialma ye lo mesmo que un clavel, 
la blanca palombina, que non sabe 
si te sueña ó te tien. 
Marcos del Torniello. 
Avilés 24-X-1907. 
E l mercado del martes en Pola de 
Siero estuvo muy concurrido, habién-
dose realizado muchas transacciones 
para Santander y Madrid, cotizándo-
se el ganado á 18.36 la arroba de 
ternera y á 16 pesetas la de vacá. 
—La Alcaldía de Valdés anuncia 
la segunda subasta para la construc-
ción de dos casas escuelas, una en 
Barcia y otra en Trevias, cuyo pre-
supuesto de contrata asciende á 
40,454-;64 pesetas. 
—La "Asociación Asturiana de Ca-
r idad" , prosigue afanosamente su 
obra filantrópica en favor de los po-
bres que, huyendo de Oviedo y Gi-
jón, donde las asociaciones ya orga-
nizadas rechazan la pordiosería am-
bulante y viciosa, recalan en vi l la de 
Pedro Menéndez, 3̂  no dejaban v iv i r 
á los veraneantes que en tan crecido 
número la visitaban. Las cuotas de 
fundación ascienden hasta hoy á 8.820 
pesetas, base ya segura para fundar 
la beneméri ta institución, y la sus-
cripción mensual á 1,091-75 pesetas. 
La misma Asociación acordó, en vir-
tud del artículo séptimo de su re-
glamento, hacer extensivo el nombra-
miento de Consejeros á los señores 
Presidentes de todas las sociedades de 
Avilés, y celebrar hoy á las cuatro 
de la tarde una reunión en los salo-
nes del Ayuntamiento para la acep-
tación y toma de posesión del Conse-
jo administrativo y aprobación de los 
asuntos propuestos por la Comisión 
Organizadora. 
Han fallecido: en Covadonga, el 
virtuoso canónigo de aquella Colegia-
ta don Domingo Antonio Caso Cues-
ta, de carácter bondadoso y muy que-
rido de cuantos le trataban. A su 
entierro asistieron distinguidas per-
sonas. 
—En su casa de Tuernes (Llanera) 
el apreciable joven don Tomás Pinta-
do Rodríguez, víctima de cruel e>-
fermedad contraída en Cuba. 
—En Madrid, doña Rafaela' Cabal 
de Lámelo , á consecuencia de una di-
ficilísima operación quirúrgica prac-
ticada por una eminencia médica. 
* * 
Procedente de Cuba, ha llegado á 
Oviedo el Alcalde de Gozon, señor Ar-
time. 
—De Luarca y de paso para Ma-
drid, tuve el gusto de saludar en el 
hotel "Covadonga" á' don José Pé-
rez, comanditario de la casa "P . Fer-
nández y Compañía" , de la Habana. 
Le acompaña en su viaje mi buen 
amigo y coterráneo don Luis Gamo-
neda, procedente de Ribadesella, y ge-
rente de aquella casa comercial. 
—Hoy l legará á esta ciudad, hos-
pedándose en el hotel "Covadonga" 
un caricaturista alemán, cuya f inn 
se ve con frecuencia en las pricipa-
les revistas de Berlín, y cuyo nombr 
enrevesado salió fundido de labios de 
Gaspar, mi camarero de comedor. Gas-
par es andaluz, y cecea lastimes, 
mente . . . 
JUAN RIVERO. 
Oviedo, 24 de Octubre. 
Yaice aidcnnpjda la villa más por el 
euj; ño d-e tos sigilos que por el agobio de 
los trabajos, en una IMera que verde-
cen líos eas'taños y ios pomares, y doran 
•ail m\ los maiizafes secos.' 
iSuns casas vetustas de piedra amaru-
ilkinta, y sus tejados de cierto rogo te-
nue aomo un viejo mjünito de púrpuira 
miarohitado por las icdades, se desifcacam 
I eobre el verde suave diel alcor. Hay un 
i sitenci'O auigusto. La tarde, clara, so-
! lemne, y diespejiada. Eli ániimo quieto y 
j religioso. Di jérase un gran siepuil-
oro abierto ai sol nos esipera. Esta viiila 
rauertta es un nobile caidláver. Se Bama 
1 iSantdlljiania1, SantLllana del Mar. 
Tiene el pueblo su alfa en una vieja 
iglesia conwjntnail; su 'Oaniega, en la ve-
neranda colegiata. Sólo uno de sus pa-
llacios lo si'gue siendo. E n un belvedere 
del parque, bajo M umbríia virgiliana, 
¡se advierte, junto con la fragancia 
icampesina, algo que trasciende á dle-
ganeda y niundanidad, y percíbense r i -
sas líésoas y disciretas y voces feme-
ni'lcs. Eisjo el trono de los manzanos de 
su 'huerto, unas ajamas de iba corte mar-
ean la galllarda aristocracia d? sus fi-
guras con sus albos vestiidos. Es la 
iinarquesa de Benemejis, que alegra' su 
rcit.iro con algunas aunigas. Y aquella 
| úniea nota de vida que se encuentra en 
I todo el l/ugatr, le da taimbiién su encan-
! to. Si algún aliiento de rediivivo puede 
tener tan venerable muerto, ha de ser 
'hidalgo, aristocrático y gentil. 
Todo m luego silencio y soledad en 
las calles de Santiilliana. Sus puertas, 
ojivas mnohias de eüLas, se abren como 
¡heridas enoitmes y sangrientas eon sus 
maderas pintadas de ailmazarrón rabio-
so. Otras, la mayor parte, muestran su 
dintel desnudo de mareo y de portil'lo. 
Das ventanas, á menudo eoiumbarias y 
de gracioso doble arco, sueler^ estar ce-
gadas como sd uo quisieran ver la ruina 
de su pueblo. Son perdurables tan sólo 
>los blasones. No hubo ciudad más bla-
sonada. La easa que menos ostenta' tres 
escudos en su fachada roto. Si dts-
prendddos á un eonjuiro dieran Cada 
uno fuerza y vaicnr á un eabaillero, ios 
poetas podríamos oantair una cruzada 
legenda roa. 
Las casas más modernas son dos ó 
tres no más. Modernas quiere decir del 
siiglo X V I L Estas son las mozas de v i -
ila que es toda .tilla medáeva. Digna es 
de ique la presidia: su eoilegiata roilema-
ria. Un templo que se 'hizo en aquelilos 
días tremendos en que se temía él f in 
d¡:il munido. Por eso ilos escultores die-
ron tolda, la liiibertad á sn humorismo en 
'los oapi'teles del pórtico. La vieja co-
legiata esconde su pirimatirvo altar de 
desconocida aquí, en la región, vayan 
preparando su óbolo. Sabe, mi ami-
go, ¡ esos centenes!... ̂  
Discutiéndose en el Senado la Ley 
de Emigración, nuestro eminente pai-
sano don Fél ix de Aramburu, cate-
drát ico y ex-Rector de la Universi-
dad ovetense, ha dicho un admirable 
pos ye 1' estau perfeuto de la vida 
pa 1' home i la muyer, 
facer el ñeriquín, así me salve, 
métese xuntiquinos dientro d ' él, 
arrullase cual facen los palombos 
i tener rapadnos á mamplén. 
Ye, neñu quian te ofrez este conseyo 
uno que se casó sin interés, 
i que cuenta eon fios casaderos, 
i que tá namorau de la muyer. 
Abrigos gran fantasía . 
Monte-Carlos de seda. 
P a ñ o s Amazona. 
Todo muy bueno en 
piedra con una. rica tabla de repujada 
plata. E l retabilo ê  palimpsesto tam-
bién. Sobre el seneiillo románico hay 
ta'WIas, maravillas de la pintura 
priímitiva. Son probablemente obn* de 
los artistas íkm<meos que en el siglo 
X V desemiba.rcarom en esta costa. Y 
liuiquellas extraoirdinarias • pinturas •que 
representan pasajes di? h vida del Re-
dentor, son lias que lie' allí D. Alonso 
de Cartagena cuando colocó solem-
nemente en la igilesia el cuerpo glorio-
so de Santa Hilan a. 
¡ Qué paz, qué leilocuente paz la de 
colegiata abandonada! Su claustro pro-
fanado guarda sepulcros de los prime-
ros siglos. Su coro, severo y apacible, 
espera á los buenos calonges que há 
tantcs años iqiue no se sientan en sus si-
tiales. A'ÜIí, junto á la silla prelaciial, 
bay un horroroso pergamino que dice 
lo que, según el libro nuevo de decretos 
del ilustre cabido y señores 'Capella-
nes, hay ordenado sobre sufragios por 
los individuos difuntos. E l pergamino 
ha sobrevivido á ios eapitulares, y ;ts 
ya el solo invitiadoir ail sufragio en al-
gún alma santa y piadosa que se in-
quiete por el estado iultraterreno de las 
almas de los alérigos de .aquella santa 
casa. Iglesiia. que vio rezar al primitr 
rey de Caá tpa y de León. 
¡ Oh, encanto del pallaeio aquel, cu-
yos pilares del zaguán sujetaron en 
otro siglo un admiraible palafrén, y 
ahora se anuda' á ellos el ronzal de un 
triste asno agobiado! Ved aquí el al-
cázar .del señor de la vida, ¿ Sabéis 
quién es el procer? Bajad la frente á 
su ailto nomibre, y si por grandes ó poe-
tas podéis tenerk alta ante él, sabed 
guardarle toda la cortesía que requie-
re. Llámese D. Iñigo López de Mendo-
za, es marqués de Santidlana del Mar y 
i&onde del Real de Manzanares. 
¡Oih marqués! Oh poeta! Aquí tenías 
en tu alfoz unas blandas y opulentas 
laicitaras donde tus sueñes se trocaban 
en rimas admarables. Aquí pensabas en 
ta viaiquera de la Fdnojosa que tropezas-
te en tu trotar por un altozano, como 
en t u castillo de Buitrago bacías tus 
endíebas á las pastoras de la Fuenfr ía , 
garridas hijas de tus vastadlos campesi-
nos. Y como la saeta temblante del ar-
co del amor, así corrías dg la montaña 
de Cantábria á k f ragosidad de Gua-
danrama y Somosierra. 
¡Peregr ino m a r q u é s ! Fíie aquí donde, 
dentra de la soledad de t u aposento, 
Lejos de vos é eerca' de euidado, 
quisiste encerrarte en ¿\ alcázar ideal 
de un soneto de maraiviilla. F u é en 
aquella •pradeni' donde, transido por la 
flecha, yacía el amador de t u cantinela 
ouando 'tú, á modo de módico de amo-
res, 'likigaste á él en tiempo que ya la 
gran noche pasabia y que la luna se es-
eoni ía . 
Gracia sin par de Las serranillasr 
profundidad del diálogo- de Bias, espi-
rituailidad de La comedieta de Tonza. 
Yo siento flotar por este ambienté el al-
ma excelsa que os recogió con sus v i -
braeiones. ¿Viene de lu tña tierra á v i -
sitarte ese clérigo que se acerca grave 
eon esiss mianzanas en las manos, como 
una ofrendia de Pomona? ¿Viene á oir 
de tus labios una glosa, ó acude .en 
nombre del rey D. Enrique, que há 
menester de tu brazo y de tu s-so ? 
No es éste, sino el abad de Santilia-
na, que viene de su huerta, ajeno á pie 
hubo en tal tiemipo un Don Iñigo. 
Y con la nodhe, como una vieja da-
ma que se toca con sus lutos, así cú-
brese la villa con la tiniebia. Y como 
m todos los capitulares de la colegiata', 
obedientes á la piedad de su libro nue-
vo de decretes rezasen por su perpetua 
calma, la vil la de Santillana duerme en 
paz. 
PEDRO D E R E P I D E . 
CUBA 
5 5 , M O N T O 5 5 
18657 t H 5 
Cura radica! en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo coa ©i 
[ í m o n i m i imm 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto ea 
189Í. 
S ü COSTO ES MÜY BARATO 
£e remite franco de porte á todas partes da 
la Isla. 
Para informes y depósito principal Obispj 
57, esquina á Aguiar," 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta: Faímacia EL AMPA.RO del Dr. 
Castells, Empedrado y San Juan da Dios, Dr. 
Buenaventura Abella, Salud i3. 
C. 2507 26.1N 
a I i E L PANTA 
DOVELA ESCKITA EN INGLES 
por 
FLORENCE W A E D E X 
traducid» al castellano por 
Antoisio Cuyas y Armengol. 
.(Esta novela publicada por la casa editorial 
Appleton y Ce., New York, se encuentra 
de venta en la librería. L a Moderna 
Poesía, Obispo^. 123. —Habana. 
(COKTUSrUA) 
j l « ipebxe m.ue¡hiaialia me dirigió una 
I expresiva mirada ai ver 'que me dispo-
^•a á 'bajar eon eüja. Sabí a bien que to-
y "das tenían á la señora Raiyner por un 
f l r siai voluntad proipia, mientras que 
tenían miueihjo reáipeto y ssnitían admi-
ra^oón pcur su aimo. Las pocas órdenes 
Q ê % señoirai daba, las oriaidas las cum-
plían ©amo por icond'esciendeneia, ó las 
desiattendían del tocto, mtentras que 
JJN sola pa.labra ded señor Raynar ha-
cia moveir á onaiUquilera 'de ellas como 
Por raso;rfce. 
•Así, haibiiendo él d'íldio l'a orden de 
gue no se molestara á la señora, por 
I .1 itarse ^ M e a d a de salud, con 
^ ^ « n ruido de llknipieaa en el corre-. 
^ «omid'mcía á m cuarto, nadie se 
Pevia á penetríiir en «1 ala izquierda 
_ ia casa, excepto B-ara, quia eáitaba 
^ ^ g a d a de idádho vsm I 1 
^!I1,ai'ÍMK>, ^bmete y ém&m m 
contenía. Este 'temor ó respeto era tan-
to mas not cuanto entre aqu^i 
departamonto y el resto de ta casa sólo 
medoaba una puorta mampara con un 
siimplle cerrojo, que creo nunca se co-
rr ía . Juanita se creía, pues, una 'heroí-
na después de ihíbersii arriiesgado á pa-
sar por esa pucirta; mías al llegar á ella 
d é muevo, .la miuiohacba se detuvo; .diri-
gió una miiradia á la puerta y otra á 
mí, coimo si el abr'irla por segunda, vez 
fuese hazaña supericir á su atrivimien-
— ¡ A y ! señorita,—me digo al ade-
ilantarme para pasar;—¿y si el señor 
Rayuer estuviese ail'í ? . . . 
—ií)l señor Rayner está en Londres, 
—ccintísté. 
—iSí, señoniba, es verdad; pero á ve-
ces vuelve tan de •imiproiviso que ni que 
fuese un fanbasuna. Por supuesto «que 
usted nada tiene que temer, señoTita; 
pero si el averiguiase que yo he estado 
alhí dentro, el miedo me miataría. Cuan-
do él se enfada, habla á uno como si 
fuera á ocírtarle la. cabeza. 
MÍÍ\ reí de los temores de la doncella, 
y empujé la puerta,: que logré abrir 
can dificuiltad, pues era ailg-o pesada, y 
Juaniba, perdido ya sai va'lor, no se 
atrevió á ayudarme, 
A l penetrar en el oorredor, sentí un 
frío tan ánteaisio que mis dientes casta* 
ñetaaron con vialencla. 
iGon asoiato dréieaterí que haibían 
dej'f-do abierta la ventana del corredor 
en esa djisapaeible noche de Octubre. 
M-s tome la 'libertad de cerrarla y vol-
viendo á la puerta del gabinete, llamé 
muy bajo. Oí ila voz de Haidée, «nn-
que no distinguía sus pailabras. Tam-
bién oía los sdLbzcs de la madre, que 
llamaba á su hija. E n t r é quedamente. 
La señora Rayner estsiba prosternada 
•al Eladio d;i la cama de su hija. Al ver-
me, se alzó, lanzandio un grtito de deses-
peración. Haidée me recenodó, aunque 
deliraba por efecto de la fiebre que se 
d'Wiubría en el encendido color de sus 
mejiJiiLs y en el briil'lo de sus ojos. 
Me senté sicbre la caima y procuré 
aquiietar á la miña y tenerla bien abri-
gada, pues el cuarto estaba tan frío co-
mo el corredor. 
L a señora Rayner, agarrada á la ba-
randiTüla ¿fei la camita, tenía fijes en mí 
sus ojos, que brülilaban como .los de su 
hija.. Me sentí sobrecogido per vago te-
mer. Habíame metiido allí, sola, con 
una niña enferma y una mujer loca. 
¿ Iba éiita á suifrir uno de sus violentos 
ataques? Su seno estaba agitado y sus 
manos so aferraban ccnvuisivaimínte á 
ka baikuivtines da la eamia, iail decirme: 
—¿'Cien qué deireciho, ha venido usted 
aquíf ¿ No mth usted cómoda y agra-
dablieimiente jimtailaidla arrüba en su to-
riref ¿Por qué ha de vunir é regocijar-
se de mi desgracki? Me resiiigné a la $&-
fliuenciia epe aj-emu sobre mí marido. 
•cení Lueigo 
dejármela 
mi No puede 
á murien-
Yo había oído decir que á los 'locos 
se ies debe hablar como si se les creye-
ra cuerdos. Así, pues, dije: ^ 
—'Muriendo no está, señora Rayner; 
no debe usted decir gso. He bajado por 
ai puedo ser útil. ¿ Por qué no se la lle-
va á su piropiiai habitación? Este cuar-
to está muy frío. Y ¿no sería mejor en-
viar por el doctor Maitland? ¡Ah! ol-
viiiaba quie está fuera. Pero podía us-
ted mandar á Samuel que fuera á Bea-
consbuirgh por el doctor Lowe. 
Su expresión cambió. A l mirarme, 
mientr-fis yo hablaba, el enojo y la mi-
rada de provocación desaparcicieron de 
sus grandes ojos y sollozando exclamó: 
—i¡Xo me atrevo! ¡no me atrevo! 
—'¿Puede llevada á su habitación, 
señoira Rayner? 
—'No, no. 
—'Pues, si -usted me permite, la lle-
varé á la mía,. ¿Mentirá usted tenerla 
tan lejíos, sabiendlo que es para su bien? 
M i ouairto está tan caliente que no le 
hará daño el que se desabrigue, lo que 
no puede evitarse en eil estado en que 
está la pebrecita. Yo ¡la envolveré bien 
para que no coja frío iail trasladarla. 
La seniora Rayner me miraba con ex-
presión .de abatimiento. 
—'¿Se atr&ve usted á hacerlo ?—me 
preguiaAS tkr/éikmente. 
—Ciertamentie., si usted •consiente. 
—Bien sabe usted que mi consenti-
miento mda vale,—dijo llorando. 
— Y no me 'extraña, mujer sin caráe-
tesr,—dije para mí.—Pero me inspira-
ba compasión y le pregunté sd quería 
mi cuarto por aquella nocihe para estar 
junto á siu hija. 
Ella se asustó ante la idea. Así, pues, 
envolví á Haidée t n una manta eon in-
tención de colocarla en mi fama hasta 
que sulbieran la suya á mi cuarto. Sen-
tía cierto temor de tener que ' lar se-
mejante ord'in á la temibhí Sara, y es-
taba preguntiándome $1 ella la obede-
cería ó no, cuando se p r o n t o en el 
cuarto. 
E n seguiida me dir igí á ella: 
—'Sara, deseo que haga ej favor de 
subir la camita de Haidée á mi habi-
tsoión. Hace demasiado frío aquí para 
ella. Juana puede ayudar á usted si la 
cama pesa mucho. 
Pareaió tituJbeair entre insoleníanse 
ó sér sumisa. Optó por lo último. 
—¿ Y con qué •autoridad d á usted ór-
denes para remover los muebles, seño-
rita? 
—Su señora k manda. 
¡ M i señora! y . . . ¿ quién es ? 
—La señora Rayner, 
—¿Es ésa la única autoridad que 
tiene usted, señorita? 
— No,-—-dije resueltamente.— Tengo 
máis: la del señor Rayner. 
Las dios hicieron un movimiento de 
sorpresa. Sacra cegió la camita y, sin 
decir palabra, salió del cuarto. Me vol-
ví á la señora Rayner, y ie dije: 
—'Nada tema por Haidée. Yo la cui-
daré con soilieltud, y si usted consien-
te, enviaré á buscar el médico, bajo mi 
responsabilidad. 
La pobre mujer se agachó y me be-
só una de las manos con que sujetaba á 
su hija. 
— E l cielo la bendiga, señorita Ohris-
tie,—idijo con voz apagada, y dejándo-
se caer en el sitio que la cama había 
ocupado, prorruimpió en llanto. 
No quiso escudhar las incoherentes 
palabras con que t ra té de consolarla, y 
tuve que s:ildr del cuarto, con los ojos 
arrasados <n Mgrimais, para subir la 
enferma á mi hablibación. Tuve que i r 
despacio, pues la n iña pesaba mucho 
para una mujer pequeña como yo, y 
cusndo llegué á la torre, la cama esta-
ba ya lista y Sara había desaparecido. 
—¿ Cómo lo haré ahora para conse-
guir un médico?—pensé, pm& estaba 
alarmada sobre el estado de la niña. 
Era inútil esperar que Sara me pres-
tara más serviieios. Bajé al cuarto da 
Juanita, que en aiquel m-rv 1 iba á 
aoostairse, y le pregunté ' •taba 
S • iwi, 
—En ia población,—dijo. 
{Continuará.) 
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Pedradas á los trabajadores 
Dos vigilantes de policía presenta-
ron ayer tarde en la octava estación 
á los blancos Teodoro Alvarez Cas-
tro, Juan Arias y Severino Hernán-
dez, á los cuales habían detenido^ en 
la calle de Ayuntamiento esquina á la 
calzada del Cerro, por formar parte 
de un grupo de individuos que arro-
jaron piedras á los trabajadores que 
salían de la casa en construcción ca-
lle de Márquez número 11. 
Uno de los trabajadores nombirado 
Ramón Fernández González, albaml y 
vecino de Príncipe Alfonso 157, re-
sultó lesionado con una de las pie-
dras que arrojaron los huelguistas. 
Más tarde se presentó en la expre-
sada estación el dueño de la fábrica 
don Félix Quintana, quien acusó ade-
como autores de la agresión á ma 
sus operarios á los huelguistas^ Ben-
jamín Beltrán y Joaquín . Menéndez, 
individuos que fueron detenidos. 
ticuchos donde, si faltan los más in-
dispensables elementos terapéuticos, 
sobran descaro y audacia, donde la 
conciencia es un mito y la confianza 
y el crédito se encomiendan á lia gra-
mática parda; - para obligar á los 
que prestan sus títulos, á ocupar sus 
puestos, de honor, para ellos y para 
la profesión que encarnan, acabando 
con el vergonzoso mercantilismo que 
convierte nuestra profesión en tien-
das de bisutería, para impedir el cen-
surable contubernio que convierte la 
receta del médico en verdadero ge-
roglífico ó en obligado mandamien-
to de explotación, para barrer en fin, 
cuanto no sea una Farmacia ver-
dad, con todo lo que reclama la Te-
rapéutica moderna, con personal téc-
nico,, competente y responsable. 
A todo esto debe acudir nuestra 
jAsoaiación Farmacéutica Nacional; 
sin vacilaciones, sin debilidades, sin 
complacencias, como las que han da-
do lugar á que se formule el enorme 
disparate jurídico de que la constan-
te infracción de las leyes crea dere-
. • chos a los infractores, apovo mons-L a Dohcía que levanto acta de es- « ^ > r j . 
^¡truoso en que descansa la pretensión 
de los Prácticos de Farmacia. 
Nosotros esperamos del incansable 
oatallador por los fueros de la pro-
fesión, como lo ha sido usted siem-
que en esa próxima Asamblea 
te suceso, remitió los detenidos al vi 
vac para ser presentados hoy ante el 
señor juez correccional del segundo 
distrito. 
Coaoción 
Al estar trabajando en la casa en 
construcción calle de Lealtad esquina 
á Salud, el blanco Isidoro Azuare Bu-
det, fué amenazado é insultado por 
dos albañiles huelguistas, que fueron 
detenidos por el vigilante 528, que 
los llevó á la quinta estación de poli-
cía. 
Los detenidos, que digeron nom-
brarse Jesús Vega Cueto y Juan So-
tolongo, fueron remitidos al vivac. 
E n nuestro eddtoriial de hoy donde 
dice "fuerza que da vida y salud ge-
nitiva al pensamienito," se esicribió 
"fuerza genitiva que da vida y salud 
•al pensamiento." 
E L T I E M P O 
Siguen las nubes del Sur con la 
tendencia de ayer; pero las más al-
tas, procedentes del Norte, parece que 
normalizarán el tiempo en breve. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
iacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Noviembre 14 de 1907. 
>Iáx. Mín. Medio 
$104; 3597 Juatn Hernández Cnr/., 
$45; 3598 Mariiano P. Itojas, $54; 3599 
Joaé Isaibell Román 'Román, $56. 
3600 Miáxiiimo Fernández Medina, 
$54; 3601 Abelarlo Cruz Martínez, 
$58; 3602 Manuel Gaifco Garda, $45; 
3603 S»eíveriano Pérez Pino, $92; 3604 
Teodoro Arrebato, $47. 
3605 J'aeiictto Mesia Sánclhez, $47; 
3606 Joan Medinu Moltóda. $93; 3607 
Pastor Gande, $45; 3608 Matías Ra-
mírez, $96; 3609 Joaquín Cruz, $36. 
3'610 Domimgo Vázquez González, 
$76; 3612 Atilano Mesa González, $56; 
3613 Isabel Gonzá'lez González, $47; 
3614 Juan Martínez Medel $46. 
3615 José M' dina MoHed.a. $40; 
3616 Gonzalo Hernández Rosas, $45; 
3617 Francisco Cordero Díaz, $66; 
3618 He.rtrnmegdildo Martínez Cfa-rck, 
$47; 3619 ISnimión Armirola Bnriquez, 
$90. 
3620 Ruiperto P;:iloto Valdés. $54; 
3621 Dominigo Calbrera Domínguez, 
$50; 3622 Belén Oliva Hernández, 
$150; 3623 José Angulo, $33; 3624 
Tirainqu'il'ino Turiño Reguera, $47. 
3625 Cándido Rudz Pérez, $40. 
NOTA. — Los inliividuos menciona-
dos (fin k precedente rellaeiión se diirigi-
rán diiireetamejiite al Departamento de 
Jituatóem para tedio lo ireferemte lal pa-
go de las anteriores indemnizaciones. 
Termt. centígrado. 25.5 22.7 24.1 
Tensión del vapor 








do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo , 
Total de kilómetros 557 
Lluvia m\ Llovizna 
. . — — i ^ S w ^ — 
NE. 
6.3 
LOS CINCO MILLONES 
Pedimos que se repartan equitati-
vamente y que se gasten luego en 
arroz con pollo en el Hotel " L a 
Mar" antiguo de Arana, Chorrera. 
Teléfono 9,116. 
t Fiimiis 
Señor Presidente de la Asociación 
[Parraacéutica Nacional. 
Distinguido compañero y amigo: 
No es nuestro ánimo ocuparnos de ¡ toniio Evora Ytaille, 
la debatida cuestión surgida entre 
los Prácticos de Farmacia y los Far-
macéuticos; de ella sólo podríamos 
'decir que "la suerte está echada" y 
pendiente de la decisión del César de 
la Plaza de Armas, de cuyos augustos 
designios depende nuestro deistino. 
E l actual estado polítieo-social que 
nos envuelve es un río revuelto, in-
itencionalmento revuelto, para ganan-
c i a de pescadores y logreros de oca-
sión ; no es pues de extrañarse que 
,en él hayan tirado sus redes los que 
comprando á mezquino precio la 
¡¡prestación de un título profesional, 
lo pagan con moneda de ingratitu-
'des, sintiéndose señores de aquellos 
que aún permanecen baja la frente 
ante el atentado al despojo de sus de-
rechos, de esos derechos que debieran 
ser sagrados porque suponen años 
de una labor constante de juventud 
gastada, de sacrifieios de todo géne-
ro. Hora nos parece que es ya, y á 
eso nos dirigimos con la presente, de 
^ue la Asociación Farmacéutica Na-
cional, que tiene por objeto primor-
dial moralizar la profesión, ponga 
manos á la obra. 
Próxima está á celebrarse la 
Asamblea, acordada en la última se-
sión, á la que deberán asistir todos 
los Farmacéuticos de la República, 
(personalmente ó delegando en otros 
conipañeros) y esta es la oportunidad 
para que allí, desacreditado como es-
tá el actual sistema de sub-delega-
ciones, se tome el acuerdo de pedirle 
á la Junta Nacional de Sanidad, que 
exija el cumplimiento de las leyes 
sanitarias, en lo relativo á La admi-
sión al ejercicio de las Profesiones, 
como dispone el apartado (h) de la 
Sección U L del Decreto número 894 
de 26 de Agosto de este año, nom-
brando (si fuese posible) Inspectores, 
dependientes de la Junta Nacional 
pero propuestos por el Consejo de 
Gobierno de nuestra Asociación, pa-
ra que rocihiendo el impulso de este 
organismo, sigan sus inspiraciones y 
utilicen los datos que todos habría-
mos de aportar, denunciando infrac-
ciones, tendentes á la clausura de bo-
pre 
invite* á los compañeros á quienes, 
tal vez, compromisos difíciles de ven-
cer por expontáneo deseo, les obli-
guen, á pesar de la desairada posi-
ción que hoy los envuelve, á perma-
necer en un puesto, que si siempre 
fué espinoso, hoy es insostenible. 
De usted affmos. eompañeros y 




En 18 de Octubre último ha aproba-
do tell Departamento de Justicia, con 
arreglo a l Decreto 158 de 1906, k s in -
idemnizaiedones que á continuiacáón se 
expiresan: 
3501 Juan Poujol Tr i l la , $2.12-8; 
3502 Dfego Martínez y Comp., $372; 
3504 José Zayas Usatorres, $561. 
3'505 Juau Bolívar Esténger, $73; 
3506 Campo, Bolívar y Comp., $48; 
3507 Tpafaiasa Lc.p^. $109; 3508 San-
tiago Núñez, $47 ; 3509 Apolonia Ca,-
rrtón, $51. 
3510 Antonio 'Bmgal , $345 ; 3511 
lEfeteban Jiménez Díaz, $45; 3512 Es-
tanisiao Oves Rodríguez, $47; 3513 
Oraeiauo üriquijo Ortia, $45; 3514 Ber-
uaridio Ruiz, $45. 
3515 EOilgiio Sándhez, $48; 3516 Ma-
muel OalaaidiiBai Madhado, $45; 3517 
Manuel Calzad i:!1: a Madhado, $47; 3518 
(Esteban Martínez Aigutiila, $47; 3519 
Eileuiterio Núñez Machado, $47. 
3520 Henmimio Gómez Gómez, $47; 
3521 ¡Santos Quevedo Mantecón, $56 ; 
3522 Tomás Maichado Herrera, $46; 
3523 Oenardo Vidal Criibeiro, $45; 
3524 Francisco Miranda Rodríguez, 
$45. 
3525 Joc» V i M b a Sánchez, $54; 
3526 Juan Yelasco Barata, $46; 3527 
Celestino García Pérez, $45; 3528 Ra-
món Fuentes, $46; 3529 Rafael Vélas-
co Barata, $45. 
3530 Néstor Noa Pedraza, $45; 3531 
Justo Pérez Alejo, $50; 3532 Abelardo 
Alonso Núñez. $45; 3533 Armando 
Valverdís Masino, $52; 3534 Jacoibo 
lOruz Meló, $45.. 
3535 Euseibio Su'árez Castiíllo, $62; 
3536 Serafina Ruinoso, $33; 3537 Con-
.Ofipdón Sándhez, $48; 3538 Carlos Pé-
rez Plñioemcia. $66; 3539 Ju l ián Vera 
Rodríiguez, $40. 
3540 Santiago Cruz González. $40; 
3541 Antoilín Romlán, $40; 3542 Pran-
ciiseo Herrera González, $92; 3543 A n -
97; 3544 Rtaimón 
Caimaclho Bailhuerdi, $101. 
3545 Ansoilmo Camejo, $61; 3546 
Paulino Berna! Martínez, $227; 3547 
Ndiooliás Evora Valdés, $563; 3548 Ru-
fino Morales, $541; 3549 Franciitíco 
Gaircía Márquez, $114. 
3550 Ju l ián Peña Torres, $45; 3551 
José Cabrera Núñez, $40; 3552 Miarga-
riito Hernández Carbaillo, $420 ; 3553 
Dorntinigo Jiménez González, $236; 
3554 Gumersindo González $59. 
3555 J. F . Ramírez de Estenoz Cer-
vantes, $160; 3556 Ignacio Sánohez 
Muñoz, $45; 3557 Lwciano Daniel Ro-
dríguez, $46; 3558 Santiaigo Luna Del-
gado, $236; 3559 Antomio Jiménez 
Atoad, $45. 
3560 Antonio González Moran, $45; 
3561 Antonio Cabrera Pérez, $47; 
3562 Frianciisoo González Sánchez, 
$601; 3563 Ezequiel Esquerra, $70; 
3564 Juij¡n González .Montes de Oca, 
$40. 
3565 Josíé Lorenzo Leus, $38; 3566 
Estanislao Fernándeiz ATCnayor, $128; 
3567 Tomás Alonso Rodríguez, $50; 
3568 Tomás Alonso Rodríguez, $47; 
3569 Roberto Comas Burrell , $252. 
3570 Vicente Ferreiro Crestpo, $45; 
POR lAS jriCi 
P A U A G Í O 
Renuncias y nombramientos 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de sus cargos de vocales de la 
Junta de Patronos del Hospital <£ Rei-
na Mercedes," tenían presentadas los 
señores don Pelayo García y don Teo-
doro de Zaldo, nombrando en su lu-
gar á los señores Orestes Ferrara y 
don Aurelio Hevia, 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos, 726-84 para pagar á los señores 
Llovet y Compañía, el saldo de su 
cuenta por las obras ele decorado en 
la Cámara de Representantes. 
Nombramientos y traslado 
Don Luis Garzón y Duany, actual 
Cónsul de segunda clase de Cuba en 
Filadelfia, ha sido nombrado Cónsul 
general inspector de Consulados; ha-
biéndose trasladado á la plaza ante-
rior á don Luis Vallín, actual Cónsul 
de segunda clase en Brémen, (Ale-
mania), y para cubrir esta vacante 
se nombra á don Antonio B. Zanettí 
y Rodríguez. ^ 
E l Alcalde 
E l Alcalde Municipal de este tér-
mino, señor Cárdenas, se entrevistó 
hoy con el Gobernador Provisional 
á quien hizo entrega de una comuni-
cación solicitando que en concepto de 
anticipo, el Estado preste al Ayun-
tamiento que él preside, la cantidad 
de $26,000 para enjugar el déficit 
que resulta para sufragar los gastos 
que ocasiona el aumento de la policía 
Municipal aprobado recientemente 
Gonzá lez Febles, $33; 
iil, $51; 3573 
574 Mauriipio 
>rez, $45; 3576 




3572 Manudl Prado R 
•Coleta Márquez, $51; 
Palacios Enribiuit'z, $33. 
3575 Pedro iSiánehez P 
José Jiménez Betancoi 
Ramón Villansún, $54; 
(Méndez Sáhohez, $52; 
Miartí Prtieto, $92. 
3580 Pedro Gómez Martínez, $47; 
3581 Juan Pedro Urquiiaga Lemus, 
$45; 3583 Juan Reyes Rodríguieiz, $47; 
3584 Eusebio Delgado Morejón, $48. 
3585 Pedro León Gómoz, $45; 3586 
Antonio María Suórez Cordovés, $300; 
3587 Juan Rosas Ohirino, $45; 3588 
Pedipe Mesa Vigoa, $40; 3589 Anselmo 
'Eivora Alonso, $73. 
3590 Manuel Bernal Martínez, $103; 
3591 Manuel Cruz Oiw, $47; 3592 
Evaristo Ramírez Raimima, $90 ; 3593 
Félix Anmentoros Ríos. $45; 3594 Te-
do Jorge, $45. 
-•5595 Bartolo Sánchez Cérdovta,. $92; 
3596 Agustín Silivestre Piloto Dópez, 
D B G O B B K N A G B O N 
Suicidio 
E n la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama del Gober-
nador Provincial de Santa Clara, par-
ticipando que el Administrador de Co-
rreos de Remedios, don Cándido Irio, 
se suicidó ayer á las ocho de la ma-
ñana, disparándose un tiro de revól-
ver. 
G O B I E R N O P R O V I I N G l A b 
Incendio 
Ayer, á las cuatro de la madrugada, 
se '¿teclaró un violento incenidio en la 
casa propiedad de Pedro Alázar, sita 
en la calle de Jovellanos esquina á la 
de Belén, en Punta Brava. 
E n la casa vivían dos mujeres de la 
vida airada que residen en la Habana. 
L a casa, cuando se declaró el incen-
dio, se encontraba cerrada coanipleta-
mtente. 
E l juez se personó en el lujgar de la 
ocurrencia iniciando las diligenciáis 
para el esclarecimiento del hecho. 
Importante detención 
E l activo agente de la poMeía íspe-
cial del Gobierno Provincial señor Ro-
clhe, cfuimpilimentando las órdenes del 
Jefe de la masma, caipturó en la maña-
na de hoy, en Á barrio de Cayo Hueso, 
lal moreno achinado Oscar Peñalver y 
Herrera, paje que fué de la Delega-
ción cihina y uno de los aómiplices kn-
portantes del crimen ocurrido €n la ci-
tada Délegaedon. • v 
E l señor líodhe continúa trabajando 
con toda actiividad para lograr la cap-
tura del blanco Desiderio Hernánídez 
(a) "Gaílleta," compdicado tairaibién en 
este seceso. f-
E l detenido salió del vivac el día 
primero del presente mes, donde estu-
vo cuimipüiendo condena por hnrto. 
Con tal motivo el Secretario de la 
Deleigaeiión ahina, estuvo aver tarde en 
el Gobierno Provincial á felicitan al 
general Núñez por tan i/miportante de-
tención. 
®e elogia con justicia «1 instinto po-
li cuaco así como la actividad del agen-
te Roche,. 
Recurso con lugar 
E l Gobernaidor Provineiad ha decía-
lugar el recureo de queja es-
«o-iiuo por el doctor Saavcrio cen-
ia iprovidencia del ALcaMe Munici-
pal d* la Halbana que negó el dar careo 
á la alzada q,ue estaiblecieron los due-
ños de teatros de esta ciudad contra la 
diisposición del propio Alcalde de mm 
se colocasen nuevos asientos en las lo-
calidades altas de dos teatros, dispo-




Después de un largo viaje por las 
distintas capitales de Europa, se en-
cuentra entre nosotros, el ilustrado 
Dr. Arturo Sansores, persona que goza 
de generales simpatías en esta Capi-
tal. 
Al saludar al distiguido facultati-
vo, avisamos á su escogida clientela 
el regreso del ilustrado médico. 
E n Matanzas 
Desde el mes de Febrero de 1908 
quedará establecido el servicio de La 
nueva planta eléctrica que se está 
instalando en la calle de Comercio 4, 
en Matanzas. 
Carreteras necesarias 
L a Cámara de Comercio de Guan-
tánamo ha dirigido una razonada 
exposición al Gobernador Provisional, 
solicitando la construcción de una 
carretera que partiendo de esa villa 
empalme en Songo con la que desde 
la capital de La Provincia termina en 
dicho poblado, é indicando lo benefi-
cioso que sería la terminación de la 
oarretera que partiendo de aquella 
villa llega al poblado de Felicidad. 
Eemmcla 
E l Ldo. D. Fernando Salcedo Bo-
nastra ha renunciado la dirección del 
diario " E l Debate", de Santiago de 
Cuba. 
Bomba de incendios 
T a se encuentra en Sagua la bom-
ba de incendios que á instancias de 
los conocidos industriales de esa lo-
calidad, señores Morón y Bugalo, ha 
donado al Cuerpo de Bomberos de 
dicha villa la fábrica de cerveza Pa-
latino. 
L a bomba está depositada en el 
taller de los señores Pedro Buxó y 
Compañía, y ha costado cuatro mil 
quinientos pesos, moneda americana, 
en fábrica. 
Los señores Bugallo y Morón tam-
bién han obtenido'de los señores Cru-
sellas y Vil^pliana, Guerrero y Cp.. el 
regalo de 150 caiscos y 150 pares 
de botas de goma que están pedidos 
al extranjero y deberán llegar de un 
momento á otro á Sagua. 
Nueva Estación 
Dentro de poco se llevará á cabo 
la construcción de un paradero en 
L a Redención, ramal de Chaparra, 
Holguín, favoreciéndose con ello el 
comercio de los importantes barrios 
de Alfonso, Vedado y San Andrés. 
DE PROUINCIAS 
« A N T A G b A I 2 / \ 
(Por Telégrafo) 
Santo Domingo, Noviembre 15 
á las 9 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Con motivo de una denuncia de usur-
pación y atribuciones de falsedad, en-
cuéntrase desde ayer el recto juez de' 
instrucción de Sa^ua, señor Gregorio 
de Llano actLiando sin descanso en la 
Casa Consistorial. E l pueblo está 
tranquilo, pues conocedor de la rec-
titud del juez expresado, confía en 
la reivindicación de los inocentes y el 
castig'o de los culpables. E l secreto 
del sumario impide detalles. 
Simón, Corresponsal. 
O R Í B N T B 
(Por telégrafo) 
Gibara, Noviembre 15, 
á las 7 y 40 a. .m 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche de seis y media á siete sos-
tuvieron Una reyerta José Raímos, 
alias "Bolito" y Francisco Angulo. 
Ramos al caer a.l suelo recibió tres 
tiros, uno en el riñon, otro en la cabe-
za y el otro en el brazo, yendo por sus 
piés hasta la farmacia del Dr. Martí-
nez Rojas, quien le practicó la cura. 
Ramos goza de simpatías en Gibara 
como trabajador y honrado y actual-
mente era pitcher de la novena del 
"Clío". Angulo es un hombre de pé-
simos antecedentes. Todo el pueblo 
muéstrase indignado pidiendo un cas-
tigo ejemplar é inmediato para Angu-
lo. E l estado de Ramos es grave. 
Smith. 





ASOCIACION L I B E R A L 
U N I V E R S I T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, cito 
por este medio á todos los miembros 
de esta Asociación para la junta que 
habrá de efectuarse el domingo 17 
del corriente á la 1 p. m., en Amar-
gura 59. 
Habana, Noviembre 15 de 1907.— 
E l Secretario P. S., Joés N. Zayas. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
CREDITO PARA CAÑONES 
Madrid, Noviembre 15.—El Senado 
ha votado un crédito especial para la 
adquisición de cuarenta y ocho bate-
rías de cañones de campaña. 
SENTENCIAS DE MUERTE 
Barcelona, Noviembre 15—En Con-
sejo de guerra fueron sentenciados 
á muerte hoy, el general carlista 
Me ore y un hijo suyo que fueron he-
chos prisioneros el 24 de Diciembre 
del año pasado mientras capitanea-
ban un levantamiento armado en Ca-
taluña. 
Otros seis de los participantes en di-
cho levantamiento, fueron condena-
dos á cadena perpétua. 
APERTURA DE L A 
CONFERENCIA DE L A PAZ 
E N CENTRO AMERÍCA 
Washington, Noviembre 15.—Ayer 
se reunieron los delegados á la Con-
ferencia de la Paz por las repúbicas 
centro-americanas, efectuando su se-
sión de apertura, en la que el secreta-
rio de Estado de los Estados Unidos, 
Mr. Root, dirigió la palabra á los 
delegados, diciéndoles que esperaba 
que sus deliberaciones habrían de 
asegurar de un modo permanente la 
Pa^ en Centro América. 
L a Conferencia comenzará hoy sus 
trabajos activos. 
SUICIDIO D E U N PRESIDENTE 
Nueva York, Noviembre 15.— Mr. 
Charles T. Barney, presidente de la 
'' Knikerbccker Trust Company'', 
que suspendió sus pagos hace pocos 
dias y cuyo suicidio se anunció ayer 
tarde, se mató de un tiro que se dis-
paró en el estómago y causó su muer-
te en breves momentos. 
Los amigos de Barney creen que el 
motivo porque éste se haya suicidado 
fué que perdió toda su fortuna en la 
institución que presidía. 
Ha dado la rara casualidad de que 
la comisión que entiende do los asun-
tos relacionados con la suspensión del 
Knikerbocker estaba á punto de lle-
gar á un acuerdo acerca de la situa-
ción de mister Barney, esperando po-
der llegar en definitiva á la recons-
trucción de la fortuna de éste, cuan-
do llegó la noticia del suicidio. 
Mr. Barney era muy respetado y 
gozaba entre sus asociados en nego-
cios de un elevado concepto por sus 
condiciones de carácter y honradez. 
Muchas personas aseguran que des-
de que suspendió sus pagos el " K n i -
kerbocker Trust Company",Mr. Bar-
ney había perdido la razón, atribu-
yendo su suicidio á esta causa. 
PALIDECE L A ESTRELLA 
D E M U L A Y H A F F I D 
Tánger, Noviembre 15.—La estre-
lla de Mulay Hafñd, E l Sultán del 
Sur de Marruecos parece estar pali-
deciendo, pues Mulay Manómed, otro 
hermano de Abdel Azziz, se ha unido 
á éste en Rabat y reconocido su so-
beranía. 
E L PRESUPUESTO RUSO 
San Petersburgo, Noviembre 15.— 
Según las cifras del proyecto de pre-
supuestos, presentado á la aproba-
ción de la Douma,' el total de gastos 
del imperio en el próximo año se 
calcula en 1,257 millones y medio de 
pesos. Los ingresos ordinarios as-
cienden á la cifra de 1.159 millones 
de pesos. E l déficit es de 94.500,000 
pesos. 
INCENDIO E N U N ASTILLERO 
San Petersburgo, Noviembre 15.— 
Se ha declarado hoy un voraz incen-
dio en el astillero de la compañía 
de construcciones navales del Bálti-
co, habiendo sido totalmente destrui-
dos dos cañoneros y sufrido grandes 
averías varios otros barcos de dife-
rentes clases. 
LOS INTERESES DE 
M R BARNEY E N CUBA 
Nueva York. Noviembre 15.— Mr. 
Charles F . Barney, presidente de la 
'' Knikerbocker Trust Company 
que se suicidó ayer, temía grandes in-
tereses en la provincia de Santiago 
de Cuba, pues era accionista de la 
Compañí?, azucarera de "Santa Ceci-
lia", de la "Compañía de maderas de 
Cuba" y del ferrocarril del Noroeste 
de Cuba. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 15.—Ayer 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 485,100 bonos 
y acciones de k s principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
62 años, Cien fu OROS, Manrique 55, \ r t ! 
rio esclerosis; Antonia Alonso, 14 
Habana, Sai) Francisco, C. Blanca, Tub03* 
culosis pulmonar. ' er« 
Distrito Sur. — Eduardo Iturralde 
años, Habana, Apodaca 0 2, Hemorratr-
cerebral; Antonio Gil, 5 años, id 
vez 2 5, escrófu las ; Teresa González R»-
años, Habana, Gervasio 12 0, Escleroa) 
cardio vascular. •'líl 
Distrito Este. —• Alejandro Calderón 
27 años. Desamparados 42, Bronquit 
aguda; Domingo Navarro, ;! meses, Haba3 
na. Curazao i ! . Meningitis. * a' 
Distrito Oeste. -— Marcelino Arañe 
5 años, Habana, Omoa 3, Castro enteritis-
Andrés Buitrago, 42 años, i d . Q. Depen'' 
dientes. Cáncer del" (mello; Guillermo f V -










Distrito Sur — 4 hembras blancas legt. 
timas; i hembra mestiza natural. 
Distrito Este — 2 hembras blancas la 
gí t imas ; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste — 1 varón blanco natu-
MATRIMONIO 
Distrito Norte — Antonio Doval con 
Carmen García . 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —Genoveva Díaz, 55 
años, Camaguey, Concordia 7 5, Lesión or-
gánica; José M. Alfonso, 2 meses. Aguila, 
53, Gastro colitis. 
Distrito Sur. — Josefa Truy, 10 meses 
Habana, Gloria 16^, Enter i t is . 
Distrito Este. — Dolores Quintana 98 
años, Canarias, H . Paula, Enteritis cró-
nica; Victoriano Cuesta, 58 años, Caba-
ñas. Lampa-illa 68, Cardio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Rafael Martínez, 1 








O F I C I A ! , 
O B R A S PUBLiICAS. — J E F A T U R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . — Habana, 
Noviembre 13 de 1907. — Hasta las dos de 
la tarde del día 22 de Noviembre de 1907, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliego cerrado para R E P A R A C I O N E S E N 
A N T I G U O E D I F I C I O D E O B R A S D E L , 
P U E R T O E N L A ADUANA y entonces ser.ln 
abiertas y le ídas públ icamente . .Se facilita-
ré.n informes é impresos A oi i iénes lo so-
liolten. — Geo W , Annlta^e, Jefe de Cons-
trucciones Civiles. 
C. 2561 alt. 6-13 
Míiy Il í iste Arc l i í co íMa ¡31 Saiiíísiino 
SacraiMla e ü i i a en la parropia le^ 
Htra. Sra. ie M a l n u e . 
En cumpiimiento de lo que disponen 
nuestros Estatutos el próximo día diez 
y siete t endrá efecto como de costumbre 
la festividad del Domingo tercero con misa 
cantada á las 8 y media a. m. y sermón 4 • 
cargo del popular y afamado orador Sa-
grado Fbro. Sr. Santiago Garrote Amig» 
terminado lo cual se h a r á la Reserva 
previo el ceremonial del caso y procesión 
por el interior del Templo, encareciendo 
la asistencia á todos los fleles especial-
mente á los cofrades para que asistan con 
el distintivo de la Corporación pues esta 
Junta Directiva ve con disgusto la poca 
asistencia de los cofrades á nuestras fes-V 
tividades. 
A I propio tiempo se recuerda que todoa' 
los jueves hay misa de renovación á las 
8 a. m. y los domingos y días festivos d 
las 10 a. m . y las 12 m . Todas por cuen-i 
ta de esta Archicofraaía. 
También se ie recuerda á los Sres. d i - | 
rectivo que en dicho día y ,á las 2 p. n H 
hay Junta Duectiva de segunda conVíjB 
catoría . 
Habana, Noviembre 14 de 1907. 
El Secretario, 
Prudencio Acosta y Crespo 
C. 2567 . 3t-14-3d-15 : é 
IGLESIA'DE BELEN 
E l domingo 17 celebra la Congragación 
del Patr iarca San José su fiesta mensual. 
A las 7 expos ic ión de o. D. ivi., misa y co-
munión general con cánt icos , y á las 8 misa 
cantada, plát ica y bendición del Santísimo 
Sacramento. Los asociados, y los que de 
nuevo se inscriban, ganan indulgencia pie. 
naria, confesando y comulgando. E n lo su-
cesivo se celebrara también la fiesta men-
sual el tercer domingo de cada mes. 
A. M. D. G. 
18599 2t-15-2m-15 
Santa Mesía Catedral 
E l sábado 16 del corriente se celebra-
r á la fiesta de San Cristóbal már t i r , Patro 
no de la Habana y su Obispado. 
A las cinco y media de la mañana será 
abierto el templo, hora en que empezarán 
las misas rezadas. 
A las ocho comenzará la fiesta en .'a 
cual pontificará nuestro I l tmo. y Rdmo. 
Pieladt habrán escogidas voces, las cua-
les serán dirigidas por el reputado maés-
(tro Felipe Palau y ocupará la Sagrada 
Cátedra el Rdo. P. Colonge, Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
También as is t i rán los alumnos del Se-
minario Conciliar. 
A . M . D . G. 
Muy M r c A r c l i i c o M í a iel Santísíiiio 
^ Sacmento Se \\ GatRáral. 
Se invita á- los fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación para nuestra fiesta mensual 
que se celebrará el próximo día 17 Tercer 
Domingo, con misa de comunión á las • 
de la mañana , misa cantada á lás 8 ' 
cuarto y sermón á cargo del elocuente 
orador sagrado Dr. Eustasio Urra; dur*$'; 
te la misa es tará de maniüosto S. D. Wfi 
y después, con la solemnidad de costum* 
bre, so liara, la procesión por el interior 
de Templo concluyendo con la reserva.: 
El Mayordomo 
Jstan Fernandez; \r*eAo 
4-14 
El Rector 
Luís B . Corrales 
18689 
O B R A S P U B L I C A S — Servicio de Faros y 
Valizas. — Arsenal — Habana, 30 de Octu-
bre de 1907. — Hasta las dos de la tarde 
del día 3 de Diciembre de 1907, se recibirfm 
en esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ión y colocación de 
valizas y reparación de varias de las exis-
tentes en la cost a Sur de Cuba,'entro Cabo 
Cruz y Clenfucgos, y entonces serán abiertas 
y le ídas públ icamente . Se fac i l i tarán á los 
que lo soliciten Iníormws é impresos. — K. J . 
Bulbin, fngenier© Jefe. 
C, 2404 alt. «-1 
Noviembre 12 
NACIMIENTO" 
Distrito Norte — 1 varón blanco legí-
t imo; 1 hembra mestiza natural; 1 hem-
i bra blanca legí t ima. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
¡gí t imos; 2 , varones blancos naturales; 1 
! hembra blanca legít ima. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legí t i -
mo; 1 hembra blanca natural; 1 varón 
mestizo natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Valent ín Presas con 
Margarita del Valle. 
Distrito Sur. — Celestino Cuervo con 
Encarnac ión Morán 
Distri to Oeste. — Antonio F re i r é con 
Elv i ra Serna. 
DEFUNCION'ES 
I Distrito Norte — Juan Bgiylor 4 me-
ses ,Trocadero 117, Meningitis; Juana 
Valle 3 0 años, Puerto Rico, C. Blanca, 
Enteri t is tuberculosa; Mariano Borre l l , 
C . E . 
JO PABLO 
V o l ó a l C i e l o 
Y dispuesto su entierro para 
hoy viernes á las cuatro de 
la tarde, suplico á las perso-
nas de mi amistad ae sirvan 
acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, Concordia nüm. 
18, al Cementerio de Colón, 
favor que agradeceré eterna-
mente. 
Habana Kbre. 15 de 1907. 
P a b l o M i m ó . 
No se reparten esquelas. 
18657 mi-] 5 tl-15 




En nmgma de las oomedias de los 
ñores Alvarez Quintero, son tan ex-
Lriorn^n-te visibles las características 
de saineteros que ya he señalado en ar-
tículos anteriores, como en La ¿aga la . 
y al ooncabinla, los i.lusit;res autores 
0,ue tenían en el verismo uno 'de sus 
¿ 4 brillantes timbres de artística no-
bleza, se .pasaron de una vez al camtpo 
die lo' artificioso, trazando un ti.po^ que 
' dijérase hecho para poner en ridíoullo 
á su incomparaible ascendiente Alonso 
Qnijano, el iqiiie libertó gaaeotes y 
njtíó con pureza la quimera de ima bel-
dad y combinando efectos tan rebus-
cadosV antiartísticos que se puede 
asegurar que entre la idea germen de 
¡La-Zapalla y la obra híbrida ríipresen-
tada anoche se extiende el yermo del 
fracaso. 
Porl.íiuc de nuevo, demuestran en es-
ta producción sais autores q-ue el asun-
to princiipal, médula de la comedia-, se 
les escapa de las p-luimas pana arras-
trarse entre un aluvión de ingeniosi-
dades, de donosas hipérboles, y de t i -
pos accidentales, que por valor real, ku 
vifcercsan más que los caracteres donde 
ellos pusieron miás amor. Eil protago-
nista de La Zagala, es un vlego mal poe 
ta, conceptuoso y lascivo ooimo los vie-
jos vendes de vavdeville qne nada tiene 
quñ ver con el calbaillero de adversidad 
y de locura. La Zagala, tiipo exajerado 
anoche por la señora Guerrero, es de 
tan ' poca consistencia qne toda su psi-
oología se basa en el hecho de hablar 
ibruscaraente y de repetir iraiperfecta-
anente una pa'laibra Iraego de habérsela 
repetido bien diversas veces. Las esce-
nas aisladas, tienen 'á veces el sello de 
finas gracia y observación de los ilus-
tres saineteros, quienes movidos por el 
deseo pueriil de ir más al'iá de sus fa-
cuiltad'ts, han hecho una coimedia sen-
timental con etementos tan poco apro-
pósito como un lugareño de zarzuela, 
una pasión senil, modera>da «por la ca-
badilerosidad pintoresca de un viejo hi-
dailgo, caricatura rudimentaria del 
Quijote, y sclbre todo esto, un retrato 
oportiuno de la mniertia esiposa del hi-
dalgo, que cae—anoche no cayó, se dis-
paró desde el estante—en d preciso 
¡momento en que la idea pecaminosa 
juegq, entre sus labios y la boca de la 
Zagalia dormiida, y muchos tiipos cómi-
cos, muclhcs dhascarrillos é ingeniosi-
dades á granel. 
Y en esta obra donde sus autores 
han abandonado su campo natural: la 
gracia y la alegría, para urdir escenas 
édustas y escenas egkgailes, resaltan 
más sus excelencias como saineteros y 
su penuria como dramaturgos. Sólo 
cuando penetran en escena los tipos 
accesorios que dicen chi'gtes, la risa 
sustituye al bostezo. Porque la come-
dia lenta, fría, no ¡llega á adueñarse 
del interés del público. Y porque en 
ella, muy apesar de 'los hermanos Al-
vares Quintero, tiene más interés el 
perro de Polanco, que las ridiculas qui-
jotadas de don Baltasar y que la figu-
ra de aquella hija lejana, que perma-
nece creyendo viva—¡qué inverosimi-
litud ! ¿ y las cartas ?—á la madre par-
tida desde tres años antes de esta vida. 
ALFONSO HERNANDEZ CATA. 
F I E S T A A L E O 
E N JAÍ-ALAÍ 
El primero de anoche, que fué de 
veinticinco, fué disputado con casca-
beles. Metieron la cucharada en él 
los blancos Escoriaza y Miche y los 
azules Eibar y Erdoza el mayor. Fué 
un partido malo á pesar de marchar 
igualando en casi todo el tanteo y de 
llegar las parejas á igualar en el tan-
to doloroso, en 24. 
De los delanteros se puede decir 
que estuvieron bien; que Eibar jugó 
poco pero bonito y curioso y que Es-
coriaza fué el único tío que demostró 
cutis portándose bravamente, gallar-
damente, desarrollando un jueguito 
elegante y violento, de gran escuela 
y de gran amor. De los zagueros se 
puede decir que no se puede decir 
nada. 
Metieron la cucharada para estro-
pear el pote y pescar una melopea 
superior de caldo falso. 
Qué flojera la de los dos, qué en-
tradas, qué tripas, qué salidas y qué 
apuros los de los dos zagueros. Fue-
ron, fueron muchos los apuros. 
Me extrañó mucho el juego de Mi-
che; pero mucho más me extrañó y 
me alarmó el juego de Erdoza el ma-
yor. 
Este chico decae: este chico entró 
jugando con Lizarraga y ahora no 
puede ni con Michelena ni con el fon-
dillo. 
H u f . . . 
El hombre de la primera quiniela 
fué el hombre gordo. 
Cuando el hombre de las carnes se 
lanza y dice allá voy, viene, se la 
lleva y nos aplasta. El gordo es Ar-
nedillo. No asustarse. 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
oe películas todos los días—La aplaudida con-
pletista y bai arina Lola Ricarte. —Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Tertulias cts. 
• • •miiiiTiii 
Segundo de treinta tantos: Blancos 
Isidoro y Echeverría; azules: Leceta 
y Arnedillo. Fué un combate naval 
de cañoneo horrible, de sangriento y 
salvage abordage. Aquellos nos fue-
ron pelotazos, fueron hachazos. 
Los blancos con peloteo de muer-
te cerraron contra los azules; los azu-
les, resignados aguantaron el chorro 
sin paraguas y al aire libre. Aquello 
no fué un chorro, fué un verdadero 
ciclón para los azules. Cuando el tan-
teo era blanco y el triunfo se presa-
giaba blanco, el ciclón tornóse azul, 
siniestramente azul, tirando á verde. 
Los dos azules lejos de rendirse, 
cargaron contra los blancos, se me-
tieron como dos bárbaros, pelotearon 
lo que quisieron, subieron y subieron 
y se pusieron iguales en el tanto 24. 
Igualada monstruosa por lo inespe-
rada y porque los blancos tenían so-
bre los azules una ventaja de seis ó 
siete tantos. Fué muy grande la ova-
ción. 
La cátedra se levantó. Y el ciclón 
torna á silbar; azules y blancos se 
atacan con donosura sin ejemplo, con 
valentía inusitada, con mutuo tritu-
ramiento. Los cuatro rugen como cua-
tro fieras y entre voces, caídas y 
aplausos, llegan iguales hasta el tan-
to 28. En 28 se quedaron los azules. 
Y allí todo fué superior, levantado, 
Leceta bien; Echevarría superior: 
Isidoro y Arnedillo colosos, inmejo-
rables, sublimes. 
Durante el día de ayer se han rea-
lizado por las brigadas especiales los 
•trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por difteria 1 
Se remitieron al Crematorio 34 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 57. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 1,037 ia-
™s y petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en ¡las calles de Pa-
seo. 2, 4. 6 y 8, de 9 á 37 y 11, 13, 
y 15» de 12 á Paseo. 
. ^trolizaeión de varios charcos, zan-
3a* y desagües, en las calles San Ra-
mon y Romay, Fernandina y Vigía, un 
Pantano al costado Sur de la fábrica 
de mosaicos, placer de la Quinta del 
W , San Felipe, Santa Rosa, Cádiz y 
kan Joaquín (Fundición), Velázquez 
», Arango, Borrero, Unión y Ahorro, 
^nioa, San Ramón, Vigía, San Joa-
quin Esitévez, Romay, Castillo, Fer-
nandina. Pila, San Felipe, Quinta, Vi -
Luz 30, Villegas, Teniente 
a, Apodaoa, Amistad, Ani-
m^ y Lealtad. 
Me recogieron é inutilizaron 1,110 
tatas. 
, Pecrolización de una pequeña zan-
Producida por desagües del Jar-
|1P Colina, y otra zanja en la entra-
da. 
En la Quinta de los Molinos se efec-
Jlwron los trabajos siguientes: de en-
pagar 23 bocoyes, 63 pipas, 11 me-
uias, 23 cuartos, 35 octavos, 4 tinas 
grandes y 2 chicas. 
Limpieza de 1,057 metros lineales de 
^nja en k Quinta Infanzón, fondo 
^ H o s p i M Las Animas, Finca Las 
ânas. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a t r i t ac ión . un vaso de 
•ervezade L A T K O . I C A L . es 
como el arco i r i s t ras la t o r 
'̂ egas 36. 
Rev. PW 
El portero fué el de la última: 
Erdocita menor. 
F. RIVERO. 
Perdió el "Rojo" 
En su segundo desafío el "Rojo" 
con los " A l l Deaguers" salió de nue-
vo derrotado. 
El match en conjunto careció de 
interés, por lo cual nos concretamos 
á dar á continuación el «core: 
A l i l i LEAGUERS 
AB. f. E. SH. B. A. E. 
Eley, cf. . . 
Duífy, r f . . 
Me Intyre, If . 
Clarke, I b . . 
Ahearn, c. . 
Quinlan, ss. 
Me Ardle, 2b. 
Welch, 3b. . 
Minaban, p. . 3 1 1 1 0 0 0 
Totales. . . S4 9 8 1 24 7 8 
K O J O 
AB. C. H, 
o Bustamante, ss. . . . 4 0 1 
C. Morán, 3b. . . . 2 0 0 0 
R. Garela, c 4 0 
Castillo, Ib 4 0 




F. Morán, If 2 0 0 0 
M. Prats, r f . . . . . 3 
S. Valdés, 2b 3 
Martínez, c£. .' . . . . 2 
0 
0 5 1 





0 0 0 0 
1 0 2 2 
0 0 3 0 
Totales. 28 2 6 0 24 
Mañana 
Mañana sábado se llevará cabo el 
match á beneficio de "La Divina Ca-
rida". 
Esperamos que obtenga un éxito 
lisonjero. 
MENDOZA. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
All Leaguers: . . 2 0 0 3 0 4 0 0 x — 9 
Rojo: . . . . O l O O l O O O x — 2 
RESUMEN 
Earned run: AH Leaguers 1. 
Stolen bases: Eley, Duffy 3, Martínez. 
Double plays: Al l Leaguers. 2; uno por 
Clarke y Duffy q otro por Me Ardle, Quin-
tan y Clarke. 
Struck cuts: por Padrón 4; Eley 2. Me I n -
tyre y Me Ardle; por Minaban 4; García 2, 
F. Morán y Martínez. 
Called balls:porPadr6n 5; & Eley, Duffy 2, 
Clarke y Ahearn; por Minaban 4; á C. Mo-
rán 2, F. Morán y Martínez. 
Dead balls: Padrón 1; á Me Ardle. 
Wild pitches: Padrón 2. 
Pased balls: Ahearn 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
Segundo encuentro 
El domingo es el segundo encuen-
tro del " A z u l " con los americkuos. 
Desafío de grun imporlanciu. 
P U B I L L O N E S 
TEATRO PAYRET 
Función diaria—Gran éxito familia Castri-
116n.—Ya llegó Mlle. Bergeraut con su gran 
acto del dobe salto morta) en AutomóviL 
iDEBUT: HOY VIERNES 15.—HOY vier-
nes Función de moda.—Grandes matineés los 
domingos con obsequios de juguetes á los 
niños. 
LA FABRICA DE CALCETINES 
Ante el Sr. Juez de Insürucción del 
Oeste, quedaron citados D. Ramón 
García y D. José Aeevedo Villavicen-
cio, vecinos de Real 92, los cuales 
se habían presentado en la octava. 
Estación de Policía, manifestando ser 
los dueños de la fabrioa de calcetines 
establecida en la calle de San Felipe 
y Concha, que fué destruida por un, 
incendio en la tarde del domingo úl-
timo, haciendo constar que se encon-
traban ausentes cuando el fuego, y 
que aprecian las pérdidas sufridas 
en unos 2,127 pesos moneda ameri-
cana. 
Además manifiestan que creen que 
el incendio haya sido intencional. 
DETENIDO POR LESIONES 
Y TENTATIVA DE HURTO 
Por apairecer antor de los lesiones 
y tentativa de hurto de que fué ob-
jeto en el día de ayer el moreno Ma-
nuel Dantin Alvarez, vecino de Ber-
naza 39, y cuyo hecho ocurrió en el 
Parque de la India, fué detenido por 
el vigilante 548, el blanco Felipe Ta-
beada Soto, á quien se le ocupó «na 
navaja barbera. 
Taboaida Soto ingresó en el Vivac. 
CON UNA NAVAJA 
En la casa de socorros del primer 
distrito, fué asistido ayer por la ma-
ñana el moreno Francisco Varona 
Sánchez, vecino de Lamparilla 91, de 
varias heridas en la cara, de pronós-
tico menos grave. 
Estas lesiones dice se las causó con 
una navaja un moreno conocido por 
Emilio, en momentos de estar ambos 
en la calle de Teniente Rey esquina 
á Cristo. 
La policía procura la detención del 
agresor. 
HURTO DE UN CARRETON 
Ante el jefe del destaciaímento de 
Policía del Luyanó se presentó el 
blanco Ramón Fernández, vecino de 
la calzada de Concha núm. 31, ma-
nifestando que del patio de su domi-
cilio le habían hurtado la noche an-
terior un carretón de dos ruedas, 
valuado e,n. 60 pesos moneda ameri-
cana. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este robo. 
CON U ^ A FUSTA 
Por haberle pegado con una fusta 
al menor Elias Acosta, causándole 
una contusión de forma lineal en la 
cara, fué detenido en la ealzada de 
Príncipe Alfonso esquina á Suárez. el 
cochero de plaza Antonio Rivero Ro-
dríguez, vecino de Morro 28. 
El detenido dijo que le pegó al 
menor por venir montado en la par-
te trasera del coche. 
EN EL VEDADO 
El mestizo Valentín Reyes Amor, 
fué detenido por el vigilante 916, de 
la novena Estación de Policía, quien 
le ocupó un cojín que había hurtado 
de encima de un sofá de la casa calle 
21 entre A y B, domicilio de doña 
Nielle B. Wilmout, quien aprecia di-
cha, prenda en dos pesos oro. 
El ladrón ingresó en el Vivac. 
DETENIDO POR AMENAZAS 
Por un vigilante de la Estación 
de Policía del Cerro, fué detenido 
ayer, el blanco Julio Ramos Maclas, 
vecino de aquel barrio, á causa de 
estar ¡reclamado por el Juzgado Co-
rreccional del Segundo distrito, en 
juicio por insulto y amenazas. 
El detenido ingresó en el Vivac 
por no haber podido prestar la fianza 
correspondiente para gozar de liber-
tad provisional. 
CHOQUE Y AVERIAS 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer, chocaron en la calzada 
de Cristina frente á la Estación del 
Ferrocarril del Oeste, el tranvía eléc-
trico núm. 51 del ramal de Jesús del 
Monte y San Juan de Dios, y el ca-
rretón de tráñeo núm. 6063, que con-
ducía el blanco Antonio González. 
Ambos vehículos sufrieron averías 
principalmente el tranvía. 
El hecho aparece casual. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Presente. 
Muy señor mío: 
Apareciendo en los partes de policía 
del día de ayer en el periódico de su 
digna dirección la noticia de las de-
tención de don Manuel Llorens y don 
Gaspar Romero, en Juicio por esta-
fa al que suscribe, vecino de San Pe-
dro 6, debo de manifestar que por 
un error que yo lamento hoy, procedí 
á dar el citado parte, habiendo com-
probado después el eror de referencia 
y quedando como siempre en muy al-
to puesto la reputación y buena con-
ducta de ambos individuos. 
De usted atentamente, suplicándo-
le la inserción de estas líneas en su 
digno periódico, queda de usted 
atto. s. s. q. b. s. m. 
Antonio Calvo. 
Sjc. San Pedro 6. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Noviembre 15 de 1907 
A las 11 do la mañana. ( 
Plata española 93% á 93% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 10% P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á l . 1 6 % V. 
E l o r o e n l o s B a n c o s 
La producción del oro en todo el 
mundo, desde el comienzo de 1894 
hasta fin de 1906. se ha elevado á 
unos 337 millones de libras esterlinas, 
es decir, á "dieciocho mil cuatrocien-
tos veinticinco" millones de francos. 
Dicha producción, según un curioso 
estado que hemos leído en el último 
número de la notable revista inglesa 
"The Statist." va aumentando cons-
tantemente, hasta el punto de que es 
cuatro veces mayor que en 1885. A 
pesar do esto, los mercados moneta-
rios están menos provistos de oro que 
lo estaban cuando aquella proporción 
era menor. 
¿Cuáles son las naciones que mayo:J 
cantidad tienen en su encaje metá-
lico- Veámoslo, comparando y ex-
presando las cifras en millones de l i -
bras esterlinas. 
68,43 108,23 más 39,80 
60,54 93,90 más 33,36 
64,39 83,36 más 18,97 






cionales. . . . 
Australia 
Alemania 









28.98 más 19.55 
26.15 más 4,18 
24,06" — 15,82 
29,06 más 4,21 
15,42 más 7.50 
14,72 más 11,49 
La suma de estas cantidades jun-
tamente con las que faltan de los de-
más Bancos de Bélgica, Bulgaria, Di-
namarca, Finlandia. Grecia. Holanda, 
1 si anda. Noruega, Portugal, Escocia, 
Servia, Suecia. Suiza, Turquía, y con 
las que acumulan el Tesoro de los 
Estados Unidos y el de la India, com-
ponen en total 364-62 millones de l i -
bras esterlinas, en 1 de Enero de 
1894, y 713-10 en 1 de Enero del año 
corriente, de donde resulta un aumen-
to de 348-48 millones, ó sea 346,200 
millones de francos. 
Como se ve, España ocupa el no-
veno lugar actualmente en el "stock" 
ó reservas oro de los Bancos, habien-
do aumentado en el espacio de los tre-
ce años últimos 7.112 millones de l i -
bras esterlinas, ó sean 187-50 de pe-
setas, cantidad de bastante importan-
cia. 
protiacción, los bancos se ven obli-
gados á restringir sus operaciones á 
plazo; por este motivo muchas em-
presas mercantiles tropiezan con 
grandes dificultades para prorrogar 
el pago de sus débitos y tendrán por 
consiguiente que reducir el bulto de 
sus operaciones. Cuanto tiempo du-
rará, hasta dóndo alcanzará esta 
contracción y cuáles serán sus con-
secuencias, es imposible todavía pre-
decirlo; pero cuanto más antes se 
comprenda que las clases mercantiles 
han de sufrir también los efectos de La 
crisis, mejor será." 
"Se debe hacer cuanto sea posible 
para restablecer la confianza; el di-
nero oculto debe volver á los bancos 
para que estos puedan auxiliar al co-
mercio y la industria; es insigne lo-
cura sacar el dinero de los bancos pa-
ra guardarlo en medias ó cajas de 
seguridad; si los depositantes no es-
tán dispuestos á inwrt ir sus fondos 
en valores, deben volverlo á deposi-
tar, á fin de no privar á la comuni-
dad de los recursos que proporciona 
el dinero que es la sangre del co-
mercio. 
"Las importaciones de oro y la 
mayor expansión del sistema mone-
tario contrarrestarán por algún 
tiempo la tendencia á ocultar el di-
nero, p?ro están ya casi exhaustos es-
tos recursos y se debe buscar de otro 
lado el remedio á la actual situación. 
"Los precios de todos los artículos 
más necesarios á la vida tiienen irre-
misiblemente que bajar y tendremos 
que hallar mercados para los sobran-
tes de nuestras producciones, que se-
rá preciso vender, aún con quebran-
to ien sus precios; este procedimiento 
sabemos que es desagradable, pero 
es indispensable para normalizar la 
situación. El país necesita vender 
barato y éfcto implica una reducción 
no solamente en los precios de las 
mercancías, sino también en los de 
la_ mano de obra. Después de un 
período de trece años de continua 
prosperidad, es natural que haya ve-
nido la reacción cuyos efectos han 
de hacerse sentir durante algún 
tiempo, no obstante haber pasado ya 
lo peor del pánico. 
"La reciente subida de los tipos 
di? descuentos en los bancos europeos, 
indica claramente que han dispuesto 
ya de cuanto oro podían sin debilitar 
sus reservas; no debemos, pues, es-
perar más recursos de ese lado y si 
persistimos en prestar poca ó ningu-
na atención á esas adversas tenden-
cias, es probable que pronto empe-
zarán á volver á nuestros mercados, 
para su venta, los valores que tene-
mos colocados en Europa, lo que no 
podrá sino empeorar más aún la si-
tuación." 
Diciembre. 
6—Coronda, B. Aires y escalas. 
SALVSAX 
Noviembre: 
„ 16—Havana, N . York 
„ 17—Manuel Calvo. Verac ru í . 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
„ 18—F. Bisraarck, Santander. 
18—Morro Castle, Progreso y 
Veracruz. 
„ 19—Monterey, New York. 
-Excelsior, N . Orleaus. 
-Alfonso X I I , Coruña y esca-
las. 
-Progreso, Galvestpn. 
-Saratoga, N . York. 
¿a—México, Veracruz. 
26—Mérlda , N, Y o r k . 
„ 27—México, Progreso y escalas. 
„ 29—Segura, Canarias y esca:as. 
Diciembre: 
3—Allemania, Coruña y escalas 






i s m a n c i e r a s 
LA BOLSA DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Financiera 
de los señores Henry Clews y Co., 
del 9 del presente. 
"Prevalecie mejor tono en el mer-
cado, debido principalmente á la 
contratación de una cantidad en oro 
que excede de $43.000.000 y al ha-
ber lograda dos grandes compañías 
bancarias lavitar la suspensión de 
sus pagos; por consiguiente, aun-
que quieta todavía, la plaza se va 
reponiendo gradualmente ; lo que 
facilita grandemente la liquidación. 
"Aunque la crisis ha terminado 
aparentemente sin ningún nuevo de-
sastre de consideración, sus efectos 
se han extendido á todos los ámbi-
tos del país donde se hace sentir con 
más ó menos fuerza; en todas las 
grandes ciudades, aunque no tan 
aguda como en esta plaza la gran 
falta de dinero es también apremian-
te, por lo que es indispensable apli-
carle los 'remedios que han resultado 
tan eficaces aquí ;la situación fué agra-
vada por las tendencias del público 
á acaparar y esconder el curreney, 
pero este mal que ocurre en todos 
los pánicos está desapareciendo gra-
dualmente ; aunque desmantelada 
por el último temporal, la nave finan-
ciera se ha. mantenido á flote y nave-
ga mucho mejor de lo que era de 
esperarse. 
"Ahora que ha pasado lo peor, to-
do el mundo pregunta ¿qué vendrá 
después? Todos los pánicos anterio-
res demuestran que después de un 
período de crisis aguda, viene una 
era de calma y depresión y no hay 
razón para creer que no sucederá lo 
mismo esta vez, á pesar de no ser 
iguales las condiciomes de esta cnsis 
á las de las precedentes; el factor sal-
vador de la situación ha sido la so-
lidez de nuestros bancos, los que aun-
que no fueran siempre manejados en 
el pasado con arreglo á las reglas de 
la prudencia, están ahora fuertes y 
acreedores á la más ilimitada con-
fianza, como lo ha demostrado la ma-
nera espléndida como aguantaron la 
tremenda tempestad de las pasadas 
semanas. 
" E l elemento débil del conjunto 
financiero han sido los sindicatos que 
quisieron competir con los bancos, 
sin contar con las reservas y garan-
tías de estos y hace tiempo que se 
venía aguardando la catástrofe que 
ha culminado en la ruina de la ma-
yor parte de ellos. 
"Los efectos de los disturbios fi-
nancieros se sienten ya en el merca-
do comercialj pues para su propia 
O p e r a c i ó n s o b r e m i e l e s 
Leemos en " E l Comercio," de Cien-
fuegos, del día 13 lo que sigue: 
"Ayer se realizó en esta plaza una 
operación comercial sobre mieles á 
producir en la zafra próxima. 
El Sr. Nicolás Castaño, con el Ldo. 
Sr. La O. García, como dueño el pri-
mero y apoderado el segundo, de losí 
ingenios "Hormiguero," "Sta. Catali-
na," "Andreita." "Manuelita" "Cie-
neguita." " Ju raguá , " Sta. María" 
y "San Agustín," prometieron ven-
der, á un precio convenido y reser-
vado, las mieles que produzcan los di-
chos centrales, recibiendo del señor 
J. M. Tarafa, de la Habana, en cali-
dad de anticipo y como condición del 
contrato, noventa mil pesos, que se 
distribuirán proporcionalmente á su 
producción probable entre los centra-
les relacionados. 
Esto es cuanto hay, con relación 
á los anticipos, por ahora, para la za-
fra próxima." 
VAPORES COSTEROS 
Cogme Herrera, de la EiU titra tefós íoa 
lunes, álas 5 de xa tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos ios marte». 
a. )as 5 do ia tarde, para Sagua y Caibañén, 
regresando los sábados por la mañana «* Se 
desjoaciia á bordo. — Viuda dr Zuiueta. 




De Amberes y escalas vapor inglés Segu-
ra capitán Morrison toneladas 47 47 




Para Manzanillo vapor inglés Forgorm. 
Para Wilmington, vapor noruego Cecilia. 
Para Port Inglés vapor noruego Urania. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior por A. E- Woodell. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor frán-
cés La Navarre por E . Gaye. 
Para Coruña y Santander vapor español, 
Alfonso X I I por M . Otaduy 
Para Veracruz vapor español M . Calvo 
por M . Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Manzanillo vapor inglés Forngorm, 
por L . Pantin. 
De t r á n s i t o . 
Para Wilmington vapor norueog Cecilia 
por C- Reyna. 
En lastre. 
Para Port Inglés vapor noruego Urania 
por L . V . Place. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL ARABISTAN 
Procedente de Montevideo entró en 
puerto hoy el vapor inglés " Arabis-
tán " con carga general. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VTTPTTAS EFKCT U A-0A3 FÍOÍ 
43 pips vino t into Torregrosa, $64.50 
pipa 
64J2 i d . id . i d . $65.50 las 2|2 
11^ 4 pipas i d . i d . i d . $68.00' los 414 
49 cajas vino Adroi t Imbert, $10.60 
caja. 
96 L i . chocolate M . López, $30-00 qtl 
175 barricas vino Rio ja Estrella $38.25 
una. 
20312 i d . i d . i d . $20.00 una. 
103 pipas vino t into Sabatés , $65.50 p . 
85!2 i d . i d . i d . $66.00 las 2|2 
171|4 pipas i d . i d . i d . $66.50 los 414 
200|.4 i d . i d . navarro, $67.00 los 4:4 
152 cajas manteca La Cubana, 6 por 
17 Ib. $16.50 q t l . 
103 cajas id i d . i d . 12 por 7 Ib. $17,00 
quinta l . 
86 i d . i d . i d . 24 por 31b. $18.00 i d . 




-Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
16—F. Bismarck, Veracruz. 
16—M. C. Holm, Hamburgo 
18—Morro Castle, New York. 
18—Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
18— Excelsior, N . Orleans 
19— Alfonso X I I , Veracruz. 
19— Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
20— Saratoga, N . York . 
20—Progreso, Galveston. 
20—RIojano, Liverpool y escalas 
20—Saturnina, Liverpool. 
2 0—Gotthard, Galvestin. 
25—México, N. York. 
25— Mérida, Veracruz 
26— México, Havre y escalas 
26— Valbanera, Barcelona 
27— Havana, N . York 
27—Ida, Liverpool. 
2 8—Segura, Tarapico y Veracruz 
29—Greystoke Castle, Amberes, 
UNTliADAa 
Día 14: 
De Cienfuegos goleta Caridad Padilla pa. 
t rón Castro, con efectos. 
De Dimas, goleta Castilla, pa t rón Lloret 
con 750 caballos leña. 
De Mariel, goleta Altagracia, pa t rón Na-
varro con efectos. 
De Jaruco goleta 2 Hermanos, pa t rón Pu-
jo l con 4500 cujes. 
De Caibarién, goleta Angelita Gruat, pa-
t rón Morell con 240 palos cedros. 
De Cabañas goleta María de Carmen, pa-
t rón Bosch, con efectos. 
De Cárdenas , goleta Rosita, pa t rón Ale-
many con 120 pipas aguardiente. 
De Cárdenas , goleta Julia pa t rón Alemany 
con 40 pipas aguardiente. 
De Margajitas, Paquete Nuevitas, pa t rón 
Pons con 600 sacos carbón. 
De Margajitas, goleta 2 Amigos, pa t rón 
Benejan con 800 sacos carbón. 
De Matanzas goleta 2 Hermanas, pa t rón 
Cabrés con efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-




Para Carahatas goleta 3 Hermanas pá t rón 
Seijas con efectos. 
Para An*oyos goleta Amable Rosita pa-
t rón Verderas en efectos. 
Para Bañes, goleta Josefa, pa t rón Blanco 
con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta pa-
t rón Echevar r ía con efectos. 
Para Cárdenas , goleta Unión pa t rón En-
señat , con efectos. 
Para Baracoa, goleta Bienvenido, pa t rón 
Alvarez con efectos . 
Para Canasí goleta Josefina, pa t rón Ense-
ñ a t con efectos. 
Para Jaruco goleta 2 Hermanos, pa t rón 
Pujol, con efectos. 
0 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C K i / I A I U A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Sr. Presidente, se convoca á los 
Sres. Asociados á la Junta General Extraor-
dinaria que habrá, de tener lugar en el Sa-
lón de Fiestas de este Centro á las 7 y me-
dia de la noche del próximo domingo día 17 
del mes en curso, con el objeto de delibe-
rar y tomar acuerdo respecto á el Contrato 
de arrendamiento de la Cantina del referi-
do local. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los Sres. socios quienes para poder tomar 
parte en el acto habrán de estar comprendi-
do en la prescripción reglamentaria ar t í -
culo 11 inciso 4. 




Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros á los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á, las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento do sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Beclbe órdenes todos los días hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 15 6. altos de Marte 
y Pelona. 
16201 26t-2 
^ A R A l f f l BÜEN H E G O C l T ^ 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se tra-
ta de la explotación de una industria 
nueva en este país, cen destino á jar-
dines, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de ningún género. 
La persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del DIARIO DE LA MARINA. 
DIARIO DE LA MARIKlL—Edición de la tarck—Noviembre 15 do 
Ce-? 
E N E L N A C I O N A L 
La función de anoche. 
üñ éxito no por previsto menos l i -
sonjero, el de la función que se cele-
braba en el Nacional con objeto de de-
dicar sus produetcis á los fondos de las 
suscripciones abiertas para erigir las 
estátuas del autor del Quijote y del 
héroe del Caney. 
En nada desmerecía la sala del gran 
COHseo de'l aspeóte que ofrece en las 
diarias veladas dramáticas de la ac-
tual temporada. 
La concurrencia, con sólo algunas 
varianites, ^ra la misma. 
Muy numerosa y muy selecta. 
Estaba en su palco ¿1 honorable GrO-
bernader Provisional, Mr. Magoon, que 
asistía por segunda vez á una repre-
sentaición de la Guerrero. 
En ese palco, -pa honor veia-
ndró Rodríguez con 
ñori'ta Eva Rodrí-
> también al major 
de su distinguida 
se al gemerail Al 
su bella bi ja, 1 
guez Adán, y v 
Foltz acompafu 
esposa. 
El Representante de España, el G-o-
bernador Provincial y el Alcalde de la 
Habana asistieron también á la repre-
sentación. 
Y también estaban el presidente del 
Casino Español, el presidente de la 
Liga Agraria y el director del DIARIO 
DE LA MARINA acorapailados de sus 
distinguidas familias. 
Cenitros y corporaciones, tanto es-
pañoles como cubanos, tenían allí su 
representación. 
Mr. Orr, Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidce, ocupaba un palco 
con el secretario consultor de la Em-
presa, señor Steeger. 
El palco más caro de la noche. 
Por él, como ya dije ayer, abonó Mr. 
Orr cien centenes. 
El presidente del Ateneo, doctor Ri-
cardo Dolz. ocupaba un palco de pla-
tea con su bella y elegante esposa, la 
señora. Leopoldina Luis de Dolz, quien, 
con motivo de las vísperas de sus días, 
recibió numerosas felicitaciones. 
En otros palcos: 
El Cónsul d( 
cardo Gutiérrez 
da señora y sus 
y Sara. 
El presidente del Consejo Provin-
cial, señor Estanislao Cartañá y su jo-
ven y espiritual espesa con la bella é 
interesante señora Lolita Quintana de 
Angones. 
El director de La Discusión con su 
diistinguida familia. 
Los Condes de Sagunto. 
Colombia, doctor Ri-
jee, con su disfcingui-





Eduardo Dolz y su hermo-
elegante señora, María 
i la graciosa '.señorita Glo-
Faruaeio Xazabal con su dis-
tinguida fa 
Y ya en 
concurvo bi 
bañera, entj 
azar, de da: 
guid'as comK 
al̂ os, ya en lunetas un 
ante de la sociedad ha-
el cual haré mención, al 
is y señoritas tan distin-
Blanca Broch de Alberti-
ni, Nena Pons de Pérez de "la Riva, 
Rosita Mendoza, Lolita de la Vega, Es-
peranza Yaldés Fauly d? Sagunto.Jua-
nita Eguileor de Rambla, Eulalia 
Delgado de Chaiple, Ploriíida Rodrí-
guez de Aranguren, Alaría AmMard 
de Pichardo, Estela Aituzarra, Juani-
ta Orbea de Cátala, Laura G. de Za-
yas Bazán. la señora Arcstégui de Vi-
dal y su hermana Adolfina, la seño-
ra Viuda de la Vega, Rita Chaple, Ce-
l i garra de Averhof. Carmen. Corujo 
de Hernández Cartaya. las señoritas 
de Valdés l'agés. de Aróstegui y de 
R-afecas, María Iglesia y la siempre 
in-teresahite señera de Avetlino Pazos. 
Los palees del Unión Club, al igual 
que los del Casino Español, estaban 
completes. 
Y en las galerías, gran público. 
Hubo ñores. 
Flores que en artísíiecs ramos fue-
ron afreoidas á la insigne actriz doña 
Mearía Guerrero por la Comisióm Orga-
nizadora de esta gran fiesta teatral y 
por Mr. Magoon, por el Gcibernador 
Provincial y por la Sociedad de reti-
rados del ejército español ique ¡preside 
al Coronel Lauda, el cual oeupaba un 
paleo luciendo sus coniecoraciones de 
ía guerra de Africa. 
•Aplausos recibiemn los inténpretes 
de La Zagala. 









de las Pá 
LA MARÍN 
a noetie. 




Asturiano acaibaba de reci-
:a del Gobierno de Esp;a.ña 
íle el ncimibramiento he-
del señor Armias y Cárde-
r.iba.llero Gran Cruz de la 
aib\'l la Católica, 
ie un compañero, del jefe 
ias Inglesas de i DIARIO DE 
el ilustre literato Justo de 
Lava, uno de los prfstigios más legíti-
mos de las letras cubanas. 
La d'isitinckm es digna del inicia lor 
de la obra reparadora á la h eró vea me-
moria de Vara de Rey. 
Como no a¡plaudirla ? 
La fiesta teatral de anoelhe • ha co-
rrespondido, en todas su partes, á las 
justas aspiraciones de sus organizado-
res. 
Un éxito comipleto. 
KNRIQUE FONTANTLLS 
•Hiiiiin ^IIII^ . 
P r o d u c t o s d e l a f u n c i ó n 
Relación de los señores que han abo-
nado sus localidades con sobreprecio 
para la función celebrada anoche en 
el teatro Nacional á beneficio de la 
suscripción de los monumentos á Cer-
vantes y Vara de Rey: 
Oro es-
pañol . 
María Guerrero sé asimila con fa-
cilidad encanlailora, los más variados 
tipos sociales, y los hace resaltar co-
mo figuras dé primer término creán-
doles una atmósfera de simpatía. En 
una de las escenas fué obsequiada 
con un lujoso ramo de las más be-
llas rosas, por la comisión encargada 
de organizar la fiesta. 
iMernando Dnaz de Mend^z^ sin-
ceramemte intachable en el quijotesco 
personaje de don Baltasar. 
Hoy repiten el grandioso drama 
de Manuel Tamayo y Baus "Locu-
ra de Amor". 
Ferrocariles U. Habana, id. id. . . . 
L>. Juan Argüe l l e s , Id. id. . . . 
D. Gustavo Bock, id. id 
Empresa Jai Alai, por dos palcos. 
Sociedad de Constructores por un 
palco 
D. José Díaz, por una luneta, en ta-
quilla 
D. Juan Valdés P a g é s , por un palco. 
D. Llsardo Fernández Rfo, por una 
luneta 
D. Ramón Argüe l l e s , id. id 
D. José García, id id 
E l Dr. González Curquejo, id. id. . 
D. Agapito Cagigas, devo lv ió su pal-
co y abonó 






"Amadís" , y 
;ivos tendrá pa-
tiple Consuelo 












E l Unión Club, a.bonó por sus 8 
palcos 5 80.00 
E l Casino Español abonó por sus 14 
palcos ,,140.00 
Cy. 
Mr. Charles E . Magoon, por su palco. $25.00 
D. Rafael F . de Castro, id. id. . . ,,20.00 
Además los señores Pedro Pablo 
Guilló y Ramón Gutiérrez pusieron á 
disposición de la Comisión sus respec-
tivos palees para su venta y don José 
López Pérez, presidente del Centro Ga-
llego, su luneta. 
Un detalle. 
Dichos señores Guilló y Gutiérrez 
abonaron anoche sus entradas. 
Esta noche se cantará "La Bruja", 
hermosa zarzuela do Ramos Carrión 
y Chapí, en la que tanto se distingue 
Consuelo Baillo 
Mañana, sábado, será el estreno de 
"La Sultana" pasatiempo cómico lí-
rico bailable. 
Según dice ayer 
cuando él lo dice me 
ra ello, la aplaudida 
Baillo prepara, su f i 
para fecha muy próxima. 
Inútil nos parece consignar que tal 
beneficio será de esos que hacen épo-
ca en los anales del teatro. 
P a y r e t 
El nuevo y sensacional espectáculo 
—el doble salto .mortal realizado en 
automóvil por una joven—la última 
expresión de esos aparates que, emocio-
nan hondamente el ánimo del público, 
el miastodonte de los ejercicios de peli-
gro, el colmo de la temeridad, se exhi-
ibirá esta noche por vez priímera en el 
suficiente de ser superior, ejecuta to-
das las ¿oches escogidas partituras 
y los más modernos danzones. 
I Y ya que de ella hablamos, reciban 
nuestra felicitación los excelentes 
profesores que la componen, pues ellos 
indudablemente contribuyen mucho á 
hacer tan deliciosas las veladas en 
el popular teatro de Azcue. 
Las coupletistaS y bailarinas siguen 
en su carrera triunfal y esta noche 
trabajan todas en las distintas tan-
das. 
" T I Í A T R O a l b m 
Hoy 15 de Noviembre, función corrida. 




EL GRAU REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
LA CASA GRANDE, una bombonera 
de cristal y níquel, tocó á la señora 
Josefa García, Concordia 25, Habana. 
•<B»— 
Nocies Teatrats 
"La Zagala" de los hermanos 
Quintero con todas sus bellezas y sus 
primores de gracias y de aticismo dul-
ce y sabroso, fué anoche representada 
muy ricamente por la compañía de 
los grandes del teatro español: Fer-
nando Diaz de Meindoza y M aria 
Guerrero, Supieron con buen tino 
escoger la obra para la función de-
dicada á 'un objeto patriótico que 
hace honor á la raza española: el 
de los monumentos á Cervantes y 
Vara de Rey. dos inmortales que el 
mundo admira. 
La concurrencia, como ya estaba 
previsto, fué un lleno completo y es-
plendoroso. En el palco de honor 
estaba el honorable Mr. Magoon, 
Gobernador Provisional de la isla; 
y en otros palcos veíanse á las demás 
autoridades y numerosas comisiones 
que patrocinaban la fiesta y multitud 
de familias de la buena sociedad. En 
un momento solemne del segundo en-
treacto, el eminente actor, D. Fer-
nando Díaz de Mendoza dirigió su 
palbra al público participando la gra-
ta nueva recibido por correo, de que 
vi Gobierno de S. M. el Rey Don 
Anfonso X I I I ha concedido la Gran 
Cruz de Isabel la Católica á nues-
tro querido compañero D. José de 
Armas por los méritos que contrae 
ante la patria española en su inicia-
tiva y su noble entusiasmo por el 
gran proyecto de erigir una estátua 
al heroico general Vara de Rey. El 
público en masa se levantó y aplau-
dió ruidosamente las frases del señor 
Diaz de Mendoza; y no hay que de-
cir si en esta Redacción hemos fes-
tejado y felicitado al compañero que 
se hace estimar no menos por sus no-
bles cualidades de amigo que por sus 
altos méritos de escritor y amante de 
las glorias hispano-americanas. 
La representación de la comedia 
"La Zagala" merece elogios en todas 
sus partes, porque todos los artistas 
desde María y Fernando que honra-
ron la escena altísimamente con los 
papeles de Encarnita y Baltasar de 
Quiñones, hasta Santiago el genial 
personaje de Polanco, Cirera, Maria-
no Diaz de Mendoza que hizo un An-
dresillo admirables y la señora Salva-
dor que estuvo interesantísima cuan-
do flirteaba con el noble viudo; to-
dos contribuyeron al conjunto de la 
obra perfectamente. 
hermoso coliseo i 
E l salto de fl 
locíp" (rizar el 
•bieidleta, el "loop de gap," son espec-
táculos poco emocionantes eoimparados 
con efl q-oe ahora nos ha traído el más 
popular de los eimipresarios de circos y 
variedades: Antonio Pubi'llones. 
Hasta el presente nadie había reali-
zarlo el doble salto mortal en automó-
vil y aunque los yan.kis en esta clase 
de inventos han llevado la supremaGia, 
•esta vez se relservabia .á un notable in-
geniero francés Mr. Morok esta tenta-
tiva que oonstitUye un serio peligro 
de muierte para que el qué la realiza. 
Para ¡epe nuestros lectores , se den 
•nina idea de cómo se lleva á eaho ( 
arriesgadísimo acto 'procuraremos 
cr ib irlo en pocas p alaibras. 
Por la ramipa, inclinada en foru 
•miejante á la de todos ositos salto 
desliza un automóvil que pesa 40 
logramos á una velocidad de 140 kiló-
metros por hora ó sea 389 metros por 
segundo. Antes de llegar al final, la 
rampa se interruniipe en sentido per-
peadicular, y el automóvil viuelto al 
revés sale dispaTado como •una flecha y 
g;ra des veces en el vacío, hasta caer 
en otro plano, situado á pocos imetros. 
El instante es de emoción inmensa, 
pues nadie puede creer que el automó-
vil recobre su posición prkniti.va. 
La señorita Btirigerat que lleva á ca-
bo el ejercicio, y que por cierto es una 
joven muy agraciada, va .amarrada 
dentro del automóvil. 
'Este acto costoáísimo y espeluznan-
te ha de llevar muiettiá concfurrencia á 
Payret. puís no es posible que quede 
•nadie sin vier ihe greatest attracti-o-n of 
the world que nos ha traido Puibilio-





SneíT.a el poeta en la escelsa gloria 
de llegar del Parnaso á ios vergeles, 
sueña el pintor Imcer con sus pincele.s 
digno su nombre do inmortal memoria: 
Sueña el guerrero, de ans:edad notoria 
enchido el pecbo, conquistar laureles, 
gustar del triunfo las sabrosas mieles 
y grabar sos hazañas en la historia. 
¡Oh guerreros, pintores y pcetas, 
mientt as soñáis pasando malos raüos 
carociendo á la vez do dos pesetas, 
nosotros, prosiguienrio nuestros tratos 
boñamos con vender cien mil P E I N E T A S 
en juegos muy bonitos y baratos. 
uo, entre paréntesis , son do lo más nuevo que se ha visto en materia de peinetas v á la 
ar d i un gusto esguisito. -
C Í C a r - r e a d e ^ a r í s , i S P O 
2 9 8 R i c o , P é r e z v C a B g 
LA CASA 13E LUtí ÜEGALOS y los COESETS ELEGANTES. 
C. 2479 ^ 26*U4 
M a r t s 
Del programa para hoy: 
Estreno: La fonda tranquila. El no-
vio de la cocinera y Primera salida 
en bicicleta. 
Cintas que no son estrenos pero 
que son admirables: 
Heroísmo de novia. Niño bien guar-
dado. Ladrón precoz y Explotación 
del hielo en Suecia. 
Para el Inés, diez y ocho, estrenos. 
A c t u a l i d a d e s 
Dos películas preciosas que llevan 
la firma de Path?:—"La chimenea 
humea" y " E l sueño de Juanito" 
se proyectarán esta noche en segunda 
y tercera tanda. Las dos son muy có-
micas y en sus asuntos ha puesto esa 
gran fábrica toda la gracia que re-
quiere la preparación de estas acaba-
das cintas cinematográficas. 
La orquesta de Actualidades, re-
forzada desde la llegada de Colom-
bino y que dirige como todos saben 
Pepe Mauri, el gran Mauri, el genial 
y modesto compositor premiado en el 
Certamen del Quijote llevado á cabo 
por el DIARIO DE LA MARINA y que con 
Mauri al frente es garantía más que 
U J A 








.uy pocos días que la casa lde 
>s emviaibia el selecto y siem-
ido periódicos de moda A l -
llusas. . 
legar hoy á imestiia rídaeción 
itraimos con q̂ ue la 'mismia ca-
emite el no menos sellecto ni 
licitado Chic Parisién. Hemos 
la regia publiidación.. y no su-
plimos qué admirar más en él, pues to-
do cuanto constituye •el ejemplar tiene 
tal siello de novedad y de buen gusto, 
¡que io únioo que se le ociurre al que lo 
ve, es pensar: d&bo comprar esta in-
compa ra b le moda. 
Piensan así todias las damas, y por 
eso el Chic Parisién es Ha moda predi-
lecta'de todas las cubanas, la que más 
vende la. famosa librería iqiiie en Obispo 
52, y con el nomlbre de Wiilson, silgue 
si; indo el centro de todas las modas y 
todo articido de moda. 
• 
PRECIOSOS DIBUJOS 
Á á 6 r e a l e s ! 
FIA OS 
^ que encierra verdaderos primo-
^ res eu toda clase de artículos. 
Recibimiento al Campeón.— 
Llega mañana, en las primeras ho-
ras, el campeón francés que viene á 
cruzar su acero con el campeón italia-
no. 
A 'este objeto, la Comisión Organiza-
dora del match Kirehoffer-Galante ha 
dispuesto -salir á recibirle en el remol-
oador Aguila, que estará atracado en 
l'a Machina. 
La hora de reunión en la Casilla de 
Pasajeros es las siete de la mañana. 
E l músico de la buena Suerte.— 
Las traidiiciiones tienen muchtis veces 
su asp-eciío superstici'oso que e'l tiempo 
no. puede destruir. 
Tial sucede, por ejemplo, con la •atn-
fluieñiéi'a qjtue se atriibuye ai gaitero del 
On ei oastwJiiO de riailmcra1! 





'ja geinte cree iqps ¿ 
á leaoiea d? ia ¿ajásij 
liz. sin QUP en mh 
ma musitca anmo-
i ya tradaiciOiraail y 
el rey se despierta 
tendrá "um día f e-
in miomento se 'in-
Noviembre.— 
E n lo alto de la torre el bronce herido 
Vibra llamando á, la oración cristiana, 
Y en lo más hondo de la mente humana 
Resuena su patético tañido. 
Busca calor el cuerpo entumecido 
Junto á la lumbre de color de grana. 
Bajo la antigua y colosal campana 
Del hogar, por el humo ennegrecido. 
Y, allí, sobre las brasas de la hoguera, 
Como el marchito corazón se inflama 
Con los recuerdos de la edad primera, 
Arden prestando pábulo la llama, 
Las hojas que en la alegre Primavera 
Engalanaron de la flor la rama. 
Manuel de Sandoval 
Chascarrillo.— 
un vecino de un pueblo envió una 
cesta de cangrejos á un amigo de la 
capital. 
El tío Juan, el arriero, que los lle-
vaba, era muy aficionado al trago, y 
S e r á q u e n o d e f i e n d a u s t e d s u d i n e r o . 
MONTE-CAELOS paño y tafetán, desde 2 pesos. 
ABRIGuS, gran íantusía desde 5.30 á 53 pesos. 
MODELOS y formas de SOMBREROS preciosos, desde 3 á 21.20 pesos. 
Lo más selecto en formas AMAZONAS, PLUMAS y FLORES, que deta-
lamos baratísimos. 
GUANTES. ABANICOS y CINTAS de novedad. 
TRAJES CASIMIR para niños y caballeros de 3 y 6 pesos. 
MAKFERLA NES para idem desde 2 oesos. 
WARANDOL 10(4 superior á 30i00. 
iifealos m m u k U i m i PEINETAS, CISTORONES y FRAZADASI! 
Pida al teléfono 9í>(í. 
NEPTÜNO 
18C58 
D E N P A 
ZÜLÜETA. PARQUE CENTRAL. 
1-15 
TAL 
m a s s e n c i l l a a e a p i 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o á p a l a s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
t̂ 7-7 Ot 
hacía una parada en todos los vento-
rros del caiuino; do modo que á la 
pbBtpe resultó eompletiaménite borracho. 
Una de las veces en que- le dió un 
palo á la caballería, ftloanzó á la cesta 
y le hizo un agujero, por el cual 86 
fueron saliendo los cangrejos poco a 
poco. 
Mientras en la casa á donde los lle-
vaba leían la carta en que se anuncia-
ba el envío, el arriero echó ido ver que 
la cesta estaba vacía, sin poder expli-
carse la causa. 
—Tío Juan—le dijo el dueño des-
pués de leerla;—^en esta carta me di-
icen que vienen unos cangrejos. 
—Pues me alegro que vengan en la 
carta—exclamó gozoso el tío Juan,— 
porque lo que es en la cesta no ha 
quedado ni uno. 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 17 á la una de la tarde en 
el frontí n Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los L5 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
La nota final.— 
Gedeón recibe de un amigo suyo el 
regalo de un bastón, muy aüito para él 
'y le hace cortar el puño y cuatro de-
dos más. 
A los pocos días el amigo se encuen-
tra á Gedeón. mira el bastón y excla-
raa casi encolerizado: 
—¡Cómo! ¿Le ha quitado usted el 
puño? 
—Era muy alto para mí 
—Pero, ¿ por qué no lo ha cortado 
usted por ahajo? 
—¡Toma! porque era de arriba de 
donde le sobraba. 
um b mam 
M B D I C O - C m U J A N O 
E x InLerno, de Cirugía, del Hospital "ller. 
cedes"''. — A.rri.viad 54 — De 1 á 3 p. m. Te-
léfono 1987. — Vías Urinarias, Enfermeda-
des de las mujeres. P a r a pobres: Dispen-
sario "Tan.ayo." 
C. 2453 26-1N 
DR. HERNANDO SE §01 
UAIÜDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Entei ttieáadfíj C-eí Feche 
BRONQUIOS Y aAilGANTA 
WAU1Z Y OXDOb 
NEPToNO 137. DE u « f 
Para cniermo»» pobiT» ae üargaata. XMww y 
Oídos.— Consuias y operacionc* en ¿i Hc.spitai 
Mere.'dea. á las A de la mañana. 
C. 2432 26-1N 
D r . P a l a c i o . 
Bnfferin&cLades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas do 12 
& 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono J S t , . — 
C. 2441 26-1N 
A N U N C I O S V A R I O S 
Se Yende, arrienda ó es alquila 
L a Primera casa Calzada Real número 2 
de Marianao, do maniposter ía , tejas, azotea 
portal con cinco columnas, zaguán , comedor, 
cinco cuartos, sala de mosaico, agua y gran 
de patio. 454 metros planos. Libre de gra-
vamen, $4.000, $420 ó $40 oro americano. In 
formarán S. Federico 18. Quemados. 
18321 6m-10-6t-H 
D E L BANCO NACIONAL 
situado en el primer piso, el más fres-
co é higiénico de la Habana, entrada 
por la calle de Cuba. 
c 17255 alt 13-22 O 
be mn wmi 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y do 3 a 5. 
H A B A S A 4tf 
C. 2499 26-1N 
¿Quiere comprar muebles finos 6 corrien-
tes? en Suárez 34 los venden. ¿Quiere algu-
na joya de brillantes y piedras preciosas? 
en L a Sociedad la encuentra como la desee. 
^Necesita V. dinero? P é r e z Cancelo y comp! 
tíuárez 34 se lo prestan sobre prendas, m u é ' 
bles y ropas con un módico interés , en pe-
queñas y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jores s a s t r e r í a s 6 piezas gueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con inmenso 
surtido y sastre para las dificultades, todo 
el que visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de señora hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
ses. 
Suárez n. 34. próximo ai Campo de 
Marte. 
Pérez, Cancelo y Comp, 
17919 13-3N. 
T B M T O R E R I A 
17255 
TeDiente Rey d. 88, frente í Sarra 
T e l f . 6 3 0 
E s t a casa tan acreditada en esta ciudad 
pone en conocimiento do sus clientes y al 
comercio y tiendas de ropa que acaba de re-
cibir los mejores tintes para teñ ir de todos 
los colores, lanas y algodones, de las mejores 
marcas francesas y alemanas. Estos tintes 
son tan só l idos que los coloros quedan con 
su brillo natural y no so alteran al sol ni 
al agua por su solidez los vestidos do señora 
quedan nuevos lo mismo que los trajes de 
caballero, pues de esta casa sale tocio nuovo. 
Nos encargamos de teñir piezas do lana y 
seda con su apresto. 
Limpiamos trajes de sofiora y fluses de 
casimir dejándolos nuevos, en 24 horas. 
Se pasa á domicilio A recojer los encar-
gos, dando un aviso por Te lé fono 630. 
1772S alt. üt-30 
TEATRO NACIONAL. 
CoiiipañÍH .l)faitiát,"R-a d^ n 
Mendos. ^ ^ r e í r 
oonoi se 
 
Funeion décima efe 
drá cu ascena 
de Amor. 
TEATRO PAYRET.— 
Gran Compañía Ecuestre y i 
riedadf's de Aiiionio ^uhillon^^Jp 
pivcio.sa obra r ^ 
ción diaria y niatinée^ los .1 noves 
m i n "us. -1 ? n > o' ra 111 a v a r i a do ~ T } ^ \ 
TEATRO Aunsi v-Coinpaííía ^ í 
zuda. ü 
Función oorrida. 
Kepmscivlación de la herniosa ' 
zuda de Kanms Carrión, La £ r 
TEATRO ^ l ^ v i . ^ C m v m n t ó ^ 
Variedades.—Empresa Adot / c o ^ 
nía. Función por laudas y i0s 
gos matinée. ^ 
TEATRO ACTUALIDADES. Q[n^ 
grafo y Variedades.—FnncióiL 
tandas y los dominaos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches-JM 
Trío Sola con nuevos bailes y comJTf 
—La Sevillanita y la bella Horit 
con couplets y bailes variados. ^ 
TEATRO SALÓN- NOVEDADES.— 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas, lástrenos tod 
las noches. 33 
TEATRO ALITAJIB K A .—Compañía ' ¿ 
Zarzuela. ' a 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Fn gallego ^ 
Gran China. 
y media: Se le trabó ü 
la 
A lias nueve 
paraguas. 
CUATRO TANDAS 
Con nuevas y recreativas vistas cinema 
tográñeas.—- Nuevos bailes y couplets poj 
el celebradísimo Trío Solá y couplets y 
bailes por la Bella Morita, Aurelia la 
Sevillanita, Conchita Soler y Luisa Mar-
qués. — Luneta con entrada treinta cen-
tavos. — Entrada general 20 centavos 
E l Lunes 18. D E B U T de la aplajid^ 
primera bailarina Lola L a Serrana. 
Ha salido de Barcelona contratado poij 
esta Empresa, en el vpr español Cataluña 
el notable maestro de bailes internado' 
nales y de transformación Miguel Morales, 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l Pasaje, 
lueta 32. entre Teniente Rey y obrapia. 
18202 alt. 13t-l-13ra-2 
O B I S P O 5 4 . 






de lo más 
Moderno y 
leñemos el 
• gusto de 
jSás-n^ invitar 4 
nuestros clientes para que no pasenpoi 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de G K ME LOS de laiga 
vista. B A R O M E T R O S . TERMOME-
TROS , H I G ROM LTR( »S, LINTER-
NAS D E P R { ^ ECLTOX, JvSTEREOS. 
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOLITOS , NIVELES, GRA-
FOMETROS y T AQUI METEOS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
Ü . G o n z á l e z // Comp* 
26 1N C. 2481 
Ha llegado la primera remesa 
, CARACOLES EX RAPOSAS 
á 45 centavos uua. 
Se detallan á 15 centavos libra en cnH 
do, á todas horas. 
ASADAS al Horno, ó del fornu, á 20;;; 
desde las 4 % de la tarde á Once de la 
noche. Hay surtido general de Siaras 
Achampañadas de todas marcas de As", 
turias, así como natural importadas ®? j^j 
rricas y botellas. De cuarterolas. 
1/2 botella 2 0 centavos, Hecna de beyejw" 
res (Villaviciosa) 5 0 centavos boteua* 
Queso Cabrales lo mejor de Asturias. 
VINOS PUROS i)E MESA: los más ex j 
quisitos de la Rioja, tintos y en blanco^ 
Castilla, Jeréz y Aragón, cariñena, duic j 
Málaga etc. propio para personas de D 
gusto y delicadas de salud. . J 
Pídse nuestra Nota de precios de tou *i 
los artículs que expende esta a11116 
y acreditada Taberna. 
MANIN. — Obrapia 90 
C. 2562 alt. - M 
8-14 
¡ A L E R T A ! 2,500 camas "M Vnden eri 
dera de las más modernas, 36 ^nuidaclófl» 
•MWles n ú m e r o 15 á precio de luljvngeleSi 
y 500 neveras v guardíi-comidas. j ^ , * 
15, Te lé fono 1538 L a Competidora, 
món Portas. OCNI-I^' I 
18572 3 ^ ^ . 
E L J E R E Z A N O % \ 
HOTEL, CAFE Y RESTAURAÍ' 
de Praacisco O. Laiaaz. 
CENAS A 4 9 CE M A T O * 
todas las noche-i n.ntn. la '-• 
HOY: Aporreado «lo tasajo. 
Pescado al horuo. 
Arroz blanco. 
Postr«, pau y cafo* 
Extra Arroz coa pollo 
Hay gazpacho á todas 11 oras, j 
Los del campo no olviden qi|0 
tienen su casa llegando a la Haba 





BLANCO Y NEGRO 
San Rafael núm. 18.—Habana 
Eng'lish Spoken 
18531 8 alt 13 
Montacarlcs finos de paño a 
Frazadas cameras a 4 rs. ^ 
Franelas estampadas a 
del 
ím^rentH y Estereotipia , A 
D I A U I O D E L. A M A » » 
Teniente Ucy y Prado. 
